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Pyrkiessään edistämään ja turvaamaan pohjavesivarojen hyväk
sikäyttöä on vesihallitus todennut välttämättömäksi koko
maata koskevan pohjavesivarojen nykyistä käyttöä sekä tulevaa
tarvetta koskevan selvityksen tekemisen. Työn ensimmäiseksi
perustavoitteeksi on asetettu yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta tärkeiden pohjavesialueiden määrittely sekä näitä
uhkaavien vaaratekijöiden selvittäminen. Tehtävä on katsottu
aiheelliseksi jo yksinomaan siitä syystä, ettei tiedon puut
teesta johtuvalla toiminnalla vaikeutettaisi pohjaveden
saantia eikä pohjaveteen vaikuttavilla toimenpiteillä aiheu—
tettaisi nykyisten tai tulevien vesilaitosten raakavesiva
roille tarpeetonta vahinkoa.
Tehtävä on muodostunut erityisen ajankohtaiseksi osittain
myös siksi, että eriasteisessa yhdyskuntasuunnittelussa tar
vitaan tietoja vedenhankinnan tarpeista ja toteuttamisedel—
lytyksistä sovitettaessa erilaisten maankäyttömuotojen alue-
tarpeet kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Lisäksi vesienkäytön kokonaissuunnittelun yhteydessä joudu
taan määrittelemään yhdyskuntien vedenhankinnan toteuttamisen
periaateratkaisut pitkällä aikavälillä, joten pohjavesialuei—
den selvitystuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös tässä työs
sa.
Vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden määrit
täminen ja niitä uhkaavien vaarojen kartoittaminen tulee
helpottamanaan viranomaisten suorittamaa pohjavesialueiden
valvontaa. Tärkeitä pohjavesialueita koskevista tiedoista
tulee jatkossa olemaan hyötyä myös kunnallisten viranomais
ten, kuten vesi- ja terveyslautakuntien sekä rakennus— ja pa
loviranomaisten toiminnalle. Pohjavesialueiden tunteminen on
tärkeää mm. suoritettaessa kaavoitustyötä, rakentamisen ja
öljytuotteiden varastoinnin valvontaa sekä varauduttaessa
öljyvahinkojen torjuntaan.
6Yhdyskuntien rakentamisen ja muun maankäytön tarpeiden ja talou
dellisten edellytysten arviointi pitkällä aikavälillä on vain suun
taa antavaa. Myöskään vedentarpeen kasvun ja vedenhankinnan rakenta—
miskustannusten kehityksen ennustaminen ei voi olla tarkkaa pitkäl
lä aikavälillä; Näistä tekijöistä johtuen on tarpeellista tarkistaa
tärkeiden pohjavesialueiden luettelo määräajoin. Lisäksi on huomat
tava, että tietämys pohjavesien suojelutarpeesta, sovhliaista toi
menpiteistä ja näiden vaikutuksista jatkuvasti lisääntyy. Vastaavas
ti tiedot alueiden antoisuuksista ja teknisestä käyttökelpoisuudesta
vedenhankintaan lisääntyvät. Tällöin pohjavesialueen rajausta voidaan
monissa tapauksissa ratkaisevasti tarkentaa.
Tätä selvitystä koskevat tiedustelut ja huomautukset voidaan osoit
taa joko vesihallituksen vesihuoltotoimistolle tai asianomaisen pii
rin vesitoimistolle.
Valtakunnallisesta työstä antavat tietoja
- FT Esko Mälkki, Kuopion vesipiiri




Tärkeiden pohjavesialueiden yhdysmiehet vesipiireissä
- Vanh. ins. Marketta Virta, Helsingin vesipiiri
- Ins. Esko Seppänen, Turun vesipiiri
- Vanh. ins. Mikko Yrjänä, Tampereen vesipiiri
- Vanh. ins. Alpo Korhonen, Kymen vesipiiri
- Ins. Tauno Muinonen, Mikkelin vesipiiri.
— Ins. Eero Partanen, Kuopion vesipiiri
— Vanh. ins. Simo Naakka, Pohjois—Karjalan vesipiiri
— Vanh. ins. Aulis Korhonen, Vaasan vesipiiri
— Ins. Matti Eräjärvi, Keski-Suomen vesipiiri
-. Ins. Paavo Päätalo, Kokkolan vesipiiri
- Vanh. ins. Mauno Rönkkömäki, Oulun vesipiiri
— Ins. Pekka Kiviniemi, Kainuun vesipiiri















72. T.RKEIDEN POHJÄVESIÄLUEIDEN MÄRITTÄMINEN
2.1 Alueiden mä ä r i t tel ype r u s teet
Kaikki harjujen ja muiden pohjavesimuodostumien vesi ei ole sa
malla tavalla vedenhankintaan käyttökelpoista. Yhdyskuntien ve
denhankinnassa tullaan teknisesti käyttökelpoisista vesivarois
takin hyödyntämään vain se osa, joka nyt tai tulevaisuudessa mää
rällisesti tarvitaan ja on mahdollista johtaa kulutukseen. Tärkei
den pohjavesialueiden määrittely perustuukin näihin lähtökohtiin.
Tärkeinä pohjavesialueina on pidettävä kaikkia niitä pohjavesi
alueita, joiden pohjavettä käytetään tai laadittujen vesien käy
tön kokonaissuunnitelmien, vesihuollon yleissuunnitelmien tai ve
sipiirin vesitoimiston perustellun käsityksen mukaan tullaan vuo
teen 2010 mennessä käyttämään terveydenhoitalain 56 §:n 1 momen
tin tarköittamaan vedenhankintaan, Toisin sanoen ko, pohjavesia
lueilta saatavaa pohjavettä otetaan tai tullaan vuoteen 2010 men
nessä ottamaan: 1) vesilaitokseen, johon on liittyneenä tai suun
nitelman mukaan tulee liittymään vähintään 200 henkilöä, 2) teh
taaseen tai laitokseen, jossa vettä käyttäen ammattimaisesti val
mistetaan kaupan pidettäviä elintarvikkeita tai puhdistetaan sano—
tiitiaisten elintarvikkeiden käsittelyyn tarvittavia astioita ja
välineitä taikka muuhunkin erityisen hyvää raakavettä käyttävään
teollisuuteen kuin varsinaiseen elintarviketeollisuuteen.
Mikäli erityisiä perusteita ilmenee, voidaan pohjavesialueita
muillakin kuin edellä mainituilla edellytyksillä pitää tärkeinä.
Tällainen voi olla esiintymä, jonka vedenkäyttäjämäärä on pienem
pi kuin 200 henkeä, mutta joka vesilähteenä on ko. alueella erit
täin merkittävä, samoin esiintymä, jonka arvcykriisiajan vesiläh
teenä on suuri huolimatta nykyisestä tai lähiajan käyttötarkoituk
sesta.
Niiden pohjavesialueiden osalta, joiden esittäminen tärkeiksi
pohjavesialueiksi perustuu siihen, että ko. alueilta saatavaa
pohjavettä jo käytetään terveydenhoitaolain 56 §:n 1 momentin
tarkoittamaan vedenhankintaan, riittää perusteluksi luonnolli
sesti toteamus edellä mainitusta käytöstä. Niiden pohjavesialu
eiden osalta, joiden esittäminen tärkeiksi pohjavesialueiksi
8perustuu kuntien vedenhankintasuunnitelmfln, vesien käytön koko
naissuunnitelmiin tai laadittuun vesihuollon yleissuunnitelmaan,
riittää viittaus ko. suunnitelmaan edellyttäen, että olosuhteet ei
vät suunnitelman laatimisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet.
Muiden kuin edellä puheena olleiden pohjavesialueiden esittäminen
tärkeiksi pohjavesialueiksi on sen sijaan perusteltava mahdollisimman
hyvin. Näiden pohjavesialueiden käyttöönotto terveydenhoitolain 56 §:n
1 momentin tarkoittamaan tai tähän rinnastettaaan vedenhankintaan tuli
si osoittaa vähintäänkin todennäköiseksi.
Eräs tärkeiden pohjavesialueiden määrityksen pääongelma on pohjave
sialueilta yleensä olevan tiedon puutteellinen taso. Esimerkiksi poh
javesien muodostumisen kannalta tärkeät harjumuodostumat ovat ja tu
levat olemaan moninaiskäyttöalueita. Pohjavesien suojeluun tähtäävät
toimenpiteet samoin kuin lainsäädännön uudistuessa mahdollisesti syn
tyvät tärkeiden pohjavesialueiden oikeusvaikutukset, edellyttävät
näistä alueista kuitenkin hyvää perustietoa ja alueiden riittävän
tarkkaa rajausta. Monesti myös käyttökelpoisuus vedenhankintaan voi
daan osoittaa vasta sitten, kun puuttellisesti tutkittujen alueiden
tiedon tasoa parannetaan. Tärkeiden pohjavesialueiden luetteloa tul
laan siten tarkistamaan yhtäältä vedenhankinnan tarpeiden mukaan, toi
saalta esiintymästä saatavien käyttökelpoisuustietojen ja —arviointien
perusteella.
Tärkeät pohjavesialueet voivat käsittää tavallisimmin esiintyvien
hiddca-soraaai cIl]s myös muita kohteita, kuten kallio- ja
moreenimuodostumia.
Pohj avesien kokonaissuojelua ajatellen yhdyskuntien vedenhankinnazi
kannalta tärkeät pohjavesialueet muodostavat ensisijaisesti suojelta
van pohjavesialueryhmän. Sitä mukaa, kun haja-asutuksen vedentarve- ja
saantimahdollisuuksien kartoitus edistyy, tähän tarvittavat pohjavesi
alueet osoitetaan tärkeitä pohjavesialueita vastaaviksi suojelukohteik
si. Myös muut teknisesti käyttökelpoiset pohjavesivarat tutkitaan ja
osoitetaan pohjavesien suojelun kannalta myöhemmin omaksi ryhmäksi.
9Kuvassa 1 on esitetty yleisluontoisesti arvioidut Suomen pohjavesi
varat, yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden yh
teenlaskettu antoisuus sekä yhdyskuntien vesilaitosten pohjaveden
kaytto v 1981 (1 000 m3/d) vesipiireittain
2.2 T y ö n I-v a i h e e n t o t e u t u s 1973-76
Maa-alueiden öljyvahinkotoimikunta esitti vesihallitukselle 8
paivana joulukuuta 1972 osoittamassaan kirjeessa tarkeiden poh
javesialueiden selvitystehtävän tarpeellisuutta ja kiireellisyyt
tä. Vesihallitus käynnisti vesipiirien vesitoimistoille osoitta—
massaan kirjeessä 1 päivänä maaliskuuta 1973 tämän selvityksen.
Sen tarkeimpana perustana oli alueiden maarittely v 2000 veden—
tarpeen perusteella.
Alueilta koct±iin käytettävissä olevat perustiedot ja ne rajattiin
joko aikaisempiin pohjavesivarojen inventointituloksiin tai kart
tapohjaiseen tarkasteluun perustuen. Tulokset koottiin valtakun—
nalliseksi julkaisuksi, joka valmistui v. 1977 (vesihallituksen
tiedotus 109 “Yhdyskuntien vedenhankkinnalle tärkeät pohjavesi
alueet”).
2.3TyönII-vaiheen toteutus 1977—82
Toinen vaihe käynnistyi miltei välittömästi ensirmnäisen valmis
tuttua Sen tavoitteeksi asetettiin 1) tarkentaa tyon ensi vai
heessa laadittua luetteloa vuoden 2010 arvioidun vedentarpeen pe
rusteella sekä 2) laatia kyseisistä pohjavesialueista hydrogeo
logiset kartat ja muut tiedostot eri käyttötarpeita, kuten maan—
kayton suunnittelua, oljy- ja vastaavien vahinkojen torjuntaa se—
ka yleensa pohjaveien suojelua ajatellen
Vedentarveselvitykset ja tärkeiden pohjavesialueiden valinta on
pitkälti suoritettu vesipiirien vesitoimistojen ja kuntien yhteis
työnä. Hydrogeologinen kartoitus on suoritettu sekä aikaisemman
aineiston ja karttojen tarkasteluun että maasto selvityksiin perus
tuen. Osittain on myös voitu suorittaa rajoitettuja teknisiä tut
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Hydroaeologjsjj karttoihin on merkitty mahdollisuuksien mukaan
seuraavat tiedot.
1) tutkut tai arvioidut
Polijavedeno00 kelvolliset alueet (sijajnj ja anisuus1uokat)
2) Polijave varsinaisten muodostum_sa_uejd rajat. Nämä Osoittavat
alueita, jOissa maaperän Vertikaalinen läpäisevyy5 maanpinnan ja
pohjavedenpj Vlj1lä on vähintään liienohjekan vedenaäpäjsevyyt
tä vastaava Rajoja arvioitaessa on otettava huomioon etteivät nä
mä rajat useinkaan ole samat kuin mitä Pintamaalajit osoittavat
3) Pohjavedenpj korkeussuhteet havaintopisteine Pohjave muo
dostumjsa_uee__a ja lähiympäristössä Varsinaisen pohjavesikerrostu
man Yläpuolisja ns. orsivesihavaintoja ei esitetä tai ko. havajnto
paikat mainitaan erikseen.
.
POhjave virtaussuhteet On suoritettu tulkinta yleisimmistä vir—
taussuunnista muodostuffljsa_ue kohdalla sekä virtauksen suhteesta
ympäristöön (onko muodostumisalu ympäristöön vettä luovuttava vai
vastaanottava vallitsevissa olosuhteissa koska huomattava osa harju—
muodostumista toimii jo lUlflnonolosuhte_ putkimaisina salaojina
keräten vettä ympärjst5 tai voi muuttua sellaiseksi vedenoton yh
teydessä) Myös on esitetty vedenjakj ja pohjave purkautumjs
paikat, samoin ja huomattavat kalliopr painan
teet.
5) Muodostumisa_uee hydrauljsestj yhteydessä olevien lievealueiden
rajat (ks. edellinen kohta) hyvän tiiviysasteen ylitenäisesti omaavan
maaperään saakk (esim. savisilttimuodot kerrospaksuus > 3 m).
kaikissa tapauksissa rajaus ei ole Voitu ulottaa tällaisiin kerros—
tU]fljj
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6) Pohjavesjaiu ja vesistön väliset länäisevät rantaviivan
osat,
7) Pohjavettä likaavat kohteet kuten kaatopaikat, jätevedenpuh
distamot, huoltoasemat, öljyvarasto jne.
8) Sorakuopat
9) Vesjojkeuden vahvistamat pohjavedenottarnoiden suoja-alueet,
Hydroqeo1oqj5jj karttoiIjn on yleensä merkitty suoa-a1ueen
uloin raja.
Mikäli havajntoajneistoa esimer1iksj vedenkorkeushavajntoja., on
ollut käytettävjs5 runsaasti, on hydroqeoioajsjin karttoihin otet
tu vain tärkeimmät kohteet. Hydrogeo1oqjse kartasta on esimerkki
kuvassa 2, Kuvassa 3 on esitetty käytettyjen karttamerkkien seli
tykset,
242PohjavesjaIuej005
Jokaisesta tärkeästä pohjavesialuee on kerätty kaikki esiinty
mää koskevat olennaiset tutkifflutj0dot Tällaisia ovat sijainti
tietojen ohella mm, tiedot eri vvöhykkeie pinta—aloista, alueen
antoisuudesta lähdevirtaamista, Dohjavedenottamoista suoritetuis—
ta tutkimuksista hydrogeoloi5i50 olosuhteista, maankäytöstä sekä
vedenottoluvista ja suoja-a1ueis-, Tiedot on esitetty lomakkeella
(liite 1). Yleensä on pyritty esittämään aluetta parhaiten edustava
laatutieto, esimerkiksi koepumppau}sen loppuvaiheessa otetun näyt—
teen tutkjmustulos (liite 2).
3. TUTKp1U5TUfQ5TEN ESITTÄMINEN
3.1 Kuntakohtaiset tulokset
Pohjavesjalu on määritetty kunnittain. Mikäli esiintymä merkittä
yössä määrin ulottuu useamman kunnan alueelle se on yleensä jaettu
kuntien rajojen erottamiin osiin. Tätä jakoa ei hydroqeoloajsjst
olosuhteista tai muista käytännön seikoista johtuen ole aina ollut
mahdollista toteuttaa;
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Tutkimustulokset on myös koottu yhteen kunnittain. Ne on esitetty ns.
“Kuntakansiossa”, jonka sisältö on seuraava.
1) Selostus työn tavoitteesta ja sisällöstä
2) Vedentarve ja sen perustelut
3) Selostukset pohjavesialueista ja niiden käytöstä
4) Yleisluontoiset suojelusuositukset (vrt, kohta 4)
5) Yleiskartta 1:200 000 osittain myös 1:100 000 tai poikkeustapauk
sessa myös edellisiä pienemmässä mittakaavassa
6) Yhdistelmätaulukko tärkeät pohjavesialueet
7) Hydrogeologiset kartat, tiedostot sekä merkkien selitykset
3.2Ves ipi i r i- ja 1 ään ikohtai set
tulokset
Eri kunnista saadut tutkimustulokset on yhdistetty. Taulukossa 1 sivulla
on esitetty tiedot tarkeista pohjavesialueista vesipiireittain seka tau—
lukossa 2 lääneittäin (31.12.1982)
3.3Valtakunnallinen yhteenveto
Vesipiirien vesitoimistot ovat esittaneet tarkeiksi pohjavesialueiksi
1184 aluetta. Niiden yhteinen pinta-ala on 4239 km2, mistä pohjaveden
varsinaisten muodostumisalueitten osuus on 2370 km2 ja antoisuus 1,95
milj. m3/d eli 22,6 m3/s. Näistä alueista 745 oli vuonna 1981 sellaisia,
joiden pohjavesivaratolivat joko osittaisessa tai täysimääräisessä vesi—
laitoskäytössä.
Tärkeiksi todettujen pohjavesialueiden yhteenlaskettu antoisuus on
49 % koko maan sora- ja hiekkamuodostumien arvioiduista pohjavesiva
roista. Tällöin pohjavesivaroiksi on laskettu ainoastaan sellaiset esiin
tymät, joiden antoisuus on yli 250 m3/d. Yhdyskuntien vesilaitokset toimit
tivat kulutukseen vuonna 1981 noin 12 % koko maan inventoiduista pohjave—
sivaroista ja samalla 24 % tärkeiden pohjavesialueiden vesivaroista.
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Tärkeistä pohjavesjalueista on 20 sellaisia, joiden arvioitu an
toisuus on yli 10 000 m3/d, Antoisuudeltaan runsaimpia (yli
40 000 m3/d) pohjavesjalj ovat pääosiltaafl Hollolassa sijait
seva KukonkoivunHatsinan alue sekä
pohjavesial, joka sijaitsee Säkylän, Köyhän ja Alastaron kun
nissa. Edellisen pinta-ajaksi on todettu 58 km2 ja jälkimmäisen
56
Inventoituja pohjavesi.varoj on eniten Lapin, Helsingin, Pohjois—
Karjalan, Kymen ja Oulun vesipiireissä ja vähiten Kuopion, Kokko
lan, Mikkelin, Tampereen ja Vaasan vesipiirin alueella.
Tärkeiden pohjavesj.alue vesivarojen osuus prosenttej.na vesipii
rien alueella sijaitsevj pohjavesivaroj oli suuruusjärjes
tyksessä lueteltuna seuraava: Helsingin vesipiiri 98 %, Turun 97 %,
Vaasan 89 %, Tampereen 73 %, Kokkolan 66 %, Keski-suomen 64 %,
Kuopion 57 %, Mikkelin 51 %, Oulun 40 %, Kymen 33 %, Kainuun 20 %,
P0hjois-Karjal 13 % ja Lapin 13 %.
Pohjaveden käyttö ilmaistuna prosenttej vesipiirj.en pohjavesi
varoista oli vuonna 1981 seuraava: Turun vesipiiri 27 %, Tampereen
25 %, Helsingin 24 %, Vaasan 18 %, Kokkolan 17 %, Mikkelin 11 %,
Kuopion 10 %, Keski-suomen 9 %, Kymen 8 %, Oulun 7 %, Pohjois-Kar




4. POHJÄVESIEN SUOJELU TÄRKEILLX
P OH JÄVE S 1 ÄL UE 1 L LÄ
4.1 PERUSLHTÖKOHDÄT
Pohjavesien suojelun tavoitteena on turvata pohjavesiesiintymien
käyttökelpoisuus sekä laadun että määrän puolesta vesilain ja olo
suhteiden edellyttämällä tavalla. Suojelua voidaan toteuttaa mm.
- suorittamalla vesilakiinsisältyvien pohjaveden muuttamis—
kiellon (VL1:18) ja pilaamiskiellon (VL1:22) mukaista
valvontaa
— muodostamalla VL 9:20:n mukaisia suoja-alueita toimivien
tai perustettavien pohjavedenottamoiden ympärille
- vaikuttamalla maankäytön suunnitteluun niin, ettei pohja-
vesille vaarallisia toimintoja sijoitettaisi pohjavesialu—
eille tai ainakin niistä aiheutuvia riskejä vähennettäisiin
toiminnallisin rajoituksin ja rakenteellisin suojatoimen
pitein
- avustamalla muita viranomaisia pohjavesien suojeluun välil
lisesti vaikuttavien lakien (MÄL, RaL, ThL ym.) soveltamis
kysymyksissä.
VL 9:20 mukaisia vesioikeuden vahvistamia pohjavedenottamoiden suoja-
alueita li v. 1982 noin 130 kpl, yhteispinta-alaltaan 200 km2. Kar
toitettujen tärkeiden pohjavesialueiden kokonaismäärä oli ko. aikana
1184 kpl yhteispinta-alan ollessa 4239 km2. Tärkeiden pohjavesialu
eidentyön tarkoituksena onkin ollut luoda suojeluperusta tälle laa
jalle pohjavesialueryhmälle, josta vedenottamoiden suoja-alueet kat
tavat edellisen mukaisesti toistaiseksi 5 %.
Tavoitteena on osoittamalla 1) alueen tarve ja käyttökelpoisuus veden
hankinnassa 2) hydrogeologiset olosuhteet, sekä toisaalta 3) pohja
veden puhtautta vaarantavia toimintoja pyrkiä ohjaamaan varsinaisten
suoja-alueiden ulkopuolellakin maankäyttöä siten, että pohjaveden
hyödyntämisedellytykset säilyvät.
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Tärkeiden pohjavesialueiden hydrogeoloqisissa kartoissa on merkitt
vesioikeuden vahvistamat suoja—alueet. Muilta usin tärkeä pohjavaoj
alue on jaettu yleensä kahteen vyöhykkeeseen, ulompaan eli reunavyö—
nykkeeseen ja sisempään. Sisempa vyöhyIe on ‘,arsinainen pohjaveden
muodostumisalue, jolla myös pohjaveden likaantumisalttius on suurin.
4.2 MAANKÄnON RAJOITUKSET
Ves ioikeuden vahvistamilla pohj avedenotnmoiden suoja—alueilla nouda
tetaan vesioikeuden päätökCssä mainittuja rajoituksia ja määräyksiä.
Niillä tärkeilla pohjaveqialucilla ja alueiden osilla, joilla ei ole
vesioikeuden vahvistamia rajoituksia, tulisi soveltaa seuraavia suo—
jelusuosituksia:
a) Rakennetulla ja suunnitellulla vedenottamoalueella ei sallita
muuta kuin veden ottoon ja käsittelyyn sekä alueen kunnossa—
pitoon li ttyviä toimenpiteitä
b) Muualla tärkeällä pohjavesialueella tulisi soveltaa allaolevia
rajoituksia. Naistä on tähdelfl merkitty sellaiset, joista
harkinnar varazs0ti (likaavan kuormituksen pienuudesta tms.
i ) ) u d 1 n reui vy3i elV ei )r iteikian
1 1 ‘. .1 otto.ai?
kn
Pchjavesialue lia ovat ki’l ° t c
1) Vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun ase
tuksen (VSuojA) 1 ja 3 §‘ien sekä terveydenhoitoasetuksen
(ThA) 3 luvun 17 §:n mukaiset laitokset sekä myrkkyasetukses
sa manitut myrkkyjä almistavdt ja käyttävät tehtaat, lai
tokset sekä ntssä käytettävien aineiden varastot ilman eri
tyisiä suojatoimenpiteitä.
2) Muut pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttavat laitokset,
varastot ja laitteet kuten autohajoLtamot, netalliromuvaras
tot, äljyjohdot ja lentoasemat.
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3. öljy— tai polttoainesäiliöt, joissa ei ole tehty asianmukaisia
varmistustoimenpiteitä. öljysäiliöt suositellaan sijoitettavaksi
rakennusten sisätiloihin tai maan päälle suoja-altaaseen.
Säiliöt on varustettava ylitäytön estimellä. Samalla on varmis
tettava, ettei öljy ylitulvimisen takia joudu maahan.
4. Nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkojen, huoltoasemien ja
autokorjaamojen rakentaminen ilman riittäviä suojatoimenpiteitä..
5. Fenolipitoisten aineiden, tuholaistorjunta-aineiden, myrkkyjen ja
liukenevien kemikaalien varastointi ilman riittäviä suojatoimen
piteitä.
6 öljysora- ja asfalttiasemat ilman riittäviä suojatoimenpiteitä
7. Kaatopaikat, haitallisten jätteiden kaato ja kasaaminen, lumen
kaatopaikat.
8 Puujätteiden merkittävä läjittäminen
9. Jätevedenpuhdistamot, joista jäteaineiden maahan pääsy on mah
dollista, jäteveden sadetus ja maahan imeyttäminen sekä jätevesi
lietteen käyttö; viemärit, joista pääsee maaperään jätevesiä
sekä sikalat ilman riittäviä suojatoimenpiteit
10. Viemäröimätön teollisuus ja asutus lukuunottamatta vähäistä
kuormitusta aiheuttavaa haja-asutusta. Uudet moottoriajoneuvo
liikenteelle tarkoitetut tiet ellei niitä varusteta riittävin
suoj arakentein.
11, Hautausmaat, elänraatojen hautaus.
12 Kalankasvatuslaitokset. Tapauksissa, joissa kalankasvatuksessa
käytetty vesi voi imeytyä pohjaveteen, toiminta on kokonaan kiel
lettyä.
13 Maaperästä eristämättömät karjasuojat, lantalat, virtsakaivot,
tuorerehusäiliöt ja lietelannan käyttö
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14. Merkittävät turkistarhat ja rehusekoittamot.
15. Väkilannoitteiden, kuivalannan, kasvinsuojeluaineiden ja
tuhoeläinmyrkkyjen muu kuin normaaliin pelto- ja metsänvii
jelyyn liittyvä käyttö, vesakkomyrkkyjen käyttö.
16. Hiekan ja soran ottaminen ilman vesioikeuden lupaa yleisesti
syvemmälle kuin 2 metriä ylimmän pohjaveden pinnan fläpuo
lelle. Hiekan— ja soranottopaikoissa tulee noudattaa varovai
suutta niin, että vahingollisia aineita kuten öljyä, poltto
aineita, jätteitä ym. niihin verrattavia aineita ei pääse
imeytymään maaperään. Maanotossa sovellettavia rajoituksia
on mm. tärkeiden pohjavesialueiden osalta käsitelty vesihal
lituksen valvontaohjeessa nro 49 “Lausuntojen antaminen maa-
aineksen ottoa koskevissa kysymyksissä”.
17. Sellainen ojien tai muu maankaivu ilman riittävää varmistus
ta suojaavien maakerrosten osalta, josta voi aiheutua pohja—
veden likaantumisvaaraa, haitallista purkautumista tai pin
tavesien imeytymistä maaperään.
4.3 SUOJELUN KEHITTXMINEN
Geologisten olosuhteiden vaihdellessa eri alueilla erityisesti rnuo
dostumien vedenjohtavuuden ja suojaavien kerrosten määrän ja laadun
suhteen ei yksiselitteisiä,- joka paikassa soveltamiskelpoisia suo
jaamissuosituksia ole mahdollista laatia. Suojeluohjeita sovelletta—
essa tuleekin ottaa huomioon paikalliset olosuhteet kuten alueen
hydrogeologiset ominaisuudet, pohjavesiesiintymän merkittävyys sekä
alueella jo suoritettavien toimintojen määrä ja laatu. Pohjaveäialu
eilla jo olevien rakenteiden ja suoritettavien toimintojen osalta on
tarkoituksenmukais in menettelytapa pohjavesien suojelemiseksi harkit
tava tapauskohtaisesti. Epäselvissä tapauksissa tulisi neuvotella ao.
vesipiirin vesitqimiston kanssa. Toimivien tai perustettavien veden
ottamoiden osalta sopiva menettely on yleensä suoja-alueen muodosta
minen, jolloin niiden sekä suojaamiseksi tarvittavat rajat että käyt
törajoitukset täsmentyvät (kuvat 4 ja
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Yksittäinen tärkeä pohjavesialue voi käsittää useita erillisiä
vedenottamoita pohjaveden kerääntymis- 1. valurna-alueineen ja
vesilain edellyttämin kokorajoituksin (vrt. VI. 9:19) määritet—
tyine suoja-alueineen (kuva 5). Varsinkin pienissä pohjavesimuo—
dostumissa pohjavedenottamon suoja—alue muodostaa samalla koko
tärkeän pohjavesialueen.
Pohjaveden suojelutarve on tavallisesti suurin pohjavedenottamoiden
läheisyydessä. ja pienenee asteittain: katemmaksi siirryttäessä. Poh—
javedenottainoiden suoja-alueita mäodostettaessa tämä otetaan huomi
on siten, että suojatoimenpiteet porrastetaan jakamalla suoja—alue
eri vyöhykkeisiin eri asteisine käyttörajoituksineen. Suoja—aluei
den määrittelyperusteita on käsitelty mm. Suomen Kaupunkiliiton
julkaisussa B—93 Pohjaveden suojelu. Yleinen vyöhykejako on seuraa:
1) Vedenottamoalue, jolla kielletään kaikki muu pai€si
vedenottamon käyttöön l%ittyvä toiminta.
2) Lähisuojavyöhyke, joka ympäröi edellistä. Tällä vyö—
hykkeellä pyritään estämään kaukosuojavyöhykkeellä
kiellettyjen toimintojen ohella lähinnä hygienistä
kuormitusta aiheuttava toiminta. Vyöhyke ulottuu
pohjayesigeologisista älosuhteista riippuen tavalli—
sst 100-500m etäisyyteen vedenottamolta.
3) Kaukosuojainjöhyke, joka pääsääntöisesti käsittää koko
sen alueen, jolta vettä virtaa pohjavedenottamolle.
Tällä vyöhykkeellä pyritään estämään ennen kaikkea
pysyvä tai erittäin pitkäaikaitta haitallista likaan—
tumista aiheuttava toiminta:Kaukosuojavyöhyke, joka
voi ulottua kilometrien etäisyyteen vedenottamolta
voidaan olosuhteista riippuen jakaa ns. A ja B kauko
suojavyöhykkeisiin.
Tärkeiden pohjavesialueiden edellä suositellut käyttörajoitukset
vastaavat lähinnä pÖhavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä sovellet










































































Pohiavesialueen hyvin vettälöpöisevän osan
(varsinaisen muodostumisalueen) raja
Pohjavesialueiden volinen raja
Pohjavesialueen osa-alueiden välinen raja
Pohjavedenpinnan yläpuolella oleva kallio
havaittu tai arvioitu(
Kallioperän heikkousvyöhyke/kalliolaakso





Tiiviin, hyvin suojaavan maapeitteen alueella










Alustavasti tutkittu pohjavedenottamun paikka
Polijavesiputki
Pohovesikaivo






Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttova
varasto, asema, tms.
Suojarakenteinen öljy- tai muu säilii,
Suojarakenteeton öljy- tai muu säiliö
Puh javesialueeseen liittyvä erityiskohde
Moanottopaikka






TYYPIIL1SEEN PITk1TTMSHAR)UHU000STUHAÄN LI1TTYVA TÄRKEÄ
POHJAVESIALUE tu) ENNEN VEDENOTTOPAIKAN HÄÄRITTELYÄ JA
SUOJA ALUEEN MUODOSTAMJ5TA (b) JÄLKEEN. HERKKIEN
SELITYKSET KUVASSA 3, VRT. HYÖS KUVA i.
ci)




VAftLA SU0JA-ALUETTA OIEVAN TÄRKEÄN P0HiAVE5ALUEEN REUNAVYÖHYKKEEN
RAJA TARKEÄN P0HJAVESALUEEN RAJA
Kuva 4.
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SUUREHKO JÄRKEÄ POHJAVESJALUE ta) ENNEN VEDENOTTOPÄIKAN
MÄÄRIUELYÄ JA SUOJA-ALUEIDEN MU000STAH1STA, tb) VEDENOTTO
PAIKAT JA NIIDEN SUO)A-ALUEET MÄÄRITElTY OSISSA TÄRKEÄÄ





KEEN RAJA, JOKA SAMALLA ON OTIAMON












TAtJLUKKO 1. YHIEEJ1VEIO TPJEISTX UÄVESIILUEISTA VESIPIIFEITIN
Alueita Kokcnais- Muodostu- Kokonais- KäytössäVesipilri kpl pinta-ala misalue antoisuus v 1980
m3/d m3/d
Helsingin 222 877,69 488,78 539 850 138 680
Turun 156 367,77 242,21 203 250 62 410
Tampereen 83 200,61 124,93 136 990 57 300
Kymen 76 254,80 185,97 128 $20 26 590
Mikkelin 47 123,22 $2,11 83 500 20 560
Pohjois-Karjalan 47 153,00 102,13 64 400 23 960
Kuopion 58 147,58 89,58 86 150 15 060
Kesid—Suneri 116 256,55 151,03 138 570 22 500
Vaasan 114 321,37 184,47 172 730 35 520
Kokkolan 60 323,53 188,42 112 450 31 780
&ulun 106 817,16 352,36 151 630 37 130
Kainuun 27 225,89 120,65 52 540 $ 220
Lapin 72 169,89 57,37 76 420 22 320
Yhteensä 1 184 4 239,06 2 370,07 1 953 300 502 030
TAULUKKO 2 YflEENVEIO TÄREEISTh lJAVJJLUEISI7. LtTR7
Alueita Kokonais- Nuodostu- Kokonais- Käytössä
Lääni kpl pinta—ala misalue antoi suus v 19802____ m3/d m/d
Uudenrtiaan 146 459,47 227,61 254 650 67 800
Turun ja Porin 195 456,11 301,95 257 105 87 450
Hämeen 120 530,49 326,36 368 335 103 150
Kymen 76 254,80 185,97 128 820 26 580
Mikkelin 47 123,22 82,11 89 500 20 560
Pohjois—Karjalan 47 153,00 102,13 64 400 23 960
Kuopion 58 147,58 89,58 86 150 15 060
Keski—Suomen 116 256,55 151,03 138 570 22 500
Vaasan 156 547,71 315,14 248 480 55 330
Oulun 151 1 140,24 530,82 240 870 57 320
Lapin 72 169,89 57,37 76 420 22 320
Yhteensä 1 184 4 239,06 2 370,07 1 953 300 520 030
VESIHALLITUS 25 POHJAVESIALUEKORTTI 4.
2.P.+.R’ vesipiiri pvm
ALUE
0j Nim . . 02 Koodi
aa erranniem; 08 239 01
03 Kunta / kunnat
Keit ele
04 Kuntakaod.t 05 Paruskarttal.hd.t
239 3313 02, 3313 03
06 Kokanaiipinto.ala 07 Osa.alu..t OS Muodoitumiialu..n 09 Muun alo.On 10 täht..t Ii Antoixuui
pinta -ala pinta-ala no Ivirtaamo
2 66 A 1,31 0,65 201/230 900
‘ B
- 0,35 — 0,35 202/400 600
.s i
12 AnIoiiuuen arvioinhip.ruIIOaf
Tehdyt pohjavesitutkimukset ja arviot sadannan ja pinta—alan
pohjalta
VEDENOTTAMOI
13 Nimi/*unnu5 16 Nimi/tunnus
Maaher rann i emi




Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, pohjavesitutkimus vuosina 1966—67,
ty n:o 7189




Kivinen, hyvin vettäjohtava muodostuma (ydin). Kaakkoon siirryttäessä
harjun ylemmät osat pääosaltaan huonosti lajittuneita, silttisiä
kerrostumia runsaasti. Leppäselän pohjoisosa runsaskivinen, päättyvä
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Fekaahstkoiiform. bakt. 4400p1/1,90 ml u-t-t muu
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Taulukoissa käytettyjen otsikoiden sisältö on seuraava:
- Sarakkeessa “Koodi” on kunkin erillisen pohjavesialueen numerotunnus.
Tunnusluvun kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat esiintymän sijainti-
läänin, kolme seuraavaa kunnan ja kaksi viimeistä pohjavesialueen.
Kunnan pohjavesialueille on annettu erilliset numerot väliltä 01-99
siten, että pohjavesialueen sijaitessa yhden kunnan alueella on käytet
ty numeroita 01—50 ja alueen sijaitessa useamman kunnan alueella nu
meroita 51-99, jolloin alue on merkitty kuuluvaksi siihen kuntaan,
jossa se pääosaltaan sijaitsee.
Pohjavesialueista on esitetty uloimman rajauksen ‘sisään jää
vän osan pinta-ala alueen kokonaispinta-alana sekä sisemn
rajauksen mukaisen pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
pinta-ala. Rajausperusteet on esitetty luvussa 2.4 1
— Sarakkeessa “Kokonaisantoisuus” on esitetty kyseessä olevilta
pohjavesialueilta käyttöön otettavissa oleva pohjavesimäärä.
Arvio voi perustua joko vesilaitoksen vedenottoon, koepumppa
uksiin tai sora- ja hiekka-alueiden pinta-alaan ja pohjaveden
muodostumista koskeviin kokemusperäisiin tietoihin. Er$issä ta
pauksissa on antoisuusarvioon sisällytetty todennäköinen ranta
imeytyminen, joka tapahtuu kun esiintymä otetaan tehokkaaseen
vesilaitoskäyttöön.
— Sarake “Käytössä v. 1980” ilmoittaa tärkeillä pohjavesialueilla
sijaitsevien vesihallituksen tarkkailun alaisilta vedenotta
mailta tapahtuneen keskimääräisen veden pumppauksen v • 1980.
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6 ENGLISH SUMMÄRY
In order to protect important qroundwater resources for water
supply the National Board of Waters, with help of its water dist—
rict offices, has made a survey of those groundwater areas which
at present are and wiil he in the near future used for water supp—
ly both for pubiic demand and for food industry. Information has
been coliected on boundaries, areas, yields and expioitations of
these important groundwater areas. The survey contains also an
inventory about plants and areas hazardous for groundwater resour
ces.
Water district offices have proposed totaily 1 184 groundwater
deposits as important areas for water suppiy The total area of
these deposits is 4 239 sq km and the total estimated yield in
1,95 miilion cu m/day (22,7 cu m/sec). For pubiic water supply,
water is taken at present from 745 deposits belonqinq to this
survey.
The important groundwater areas contain 49 per cent of ali qround
water resources available in aquifers of sand and gravel forma
tions in Finland. In this inventary only those aquifers with yieids
more than 250 cu m/day has been taken into account. In 1981, puh—
lic water works supplied 12 per cent of ali groundwater resources
for consumption. That makes 24 per cent of the groundwater resour
ces in the important groundwater areas
In Finland, 20 groundwater deposits yieid over 10 000 cu m/day.
The biggest groundwater deposit is the Kukonkoivu-Hatsina area,
situated in the Helsinki water district, The yield of this aqui
fer is about 40 000 cu m/day. Another deposits nearly as rich is
the Säkyiä esker in the Turku water district. The areas of these






HELSINGIN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJÄVESIÄLUEET
Pd-ijavesi-- Kokonais- Muodctu- Osa- Kokonais- Käytössä
alueen- Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi km2 km2 m3/d m3/d








01 015 01 0,57
01 149 01
01 149 02
01 186 01 0,43
01 186 51 3,07
















Askola 01 018 01 0,50 350 96
Vakkola 01 018 02 0,67 250
—
Monninkylä 01 01$ 03 0,04 300 213
Hänn±nmä]d 01 01$ 04 0,73 400 52
ESPOJ
Brinkinirki 01 049 01 0,78
— 700
—
Puolanretsä 01 049 02 1,11
— 500 193
Metsämaa 01 049 03 0,28
— 150 87
Lahnus 01 049 04 0,87 0,11 400 67
Järvikylä 01 049 51 3,15 0,33 1 200
—
HANKO
Hanko 01 078 01 12,53 10,06 5 000 1 693
Sandö-Gräivik 01 078 02 13,41 11,34 7 000 1 806
Isolähde 01 078 03 7,52 6,87 4 000 23
Lappdija 01 078 04 2,13 1,68 500 255
HELSINKI
Vuosaari 01 091 01 1,77 0,9$ 1 000 301
Tattarisuo 01 091 02 1,20 0,55 1 200 438
Santahamina 01 091 03 1,07 0,84 400 918
Vartiokylä 01 091 51 2,02 0,53 800 219
Nopx 01 106 01 4,64 1,80 3 500
—
Hyvinkäänkylä 01 106 02 5,75 3,18 6 000 4 638
Rldasjärvi 01 106 03 2,20 1,65 1 300
—




















01 224 01 5,59
01 224 02 3,35
01 224 03 3,25
01 224 04 2,17
01 224 05 3,62























01 257 01 2,95
01 257 02 1,11





















01 402 01 0,71













01 505 01 2,99
01 505 02 2,33






























































































1 2 3 4 5 6 7
NURMIJXRVI
Valkoja 01 543 01 3,12 1,22 2 000 1 051
Lepsrr 01 543 02 3,81 1,10 1 200 968
Valkjrvi 01 543 03 0,81 0,23 200 —
Salmela 01 543 04 7,10 1,96 2 200 —
Teilinuirwni 01 543 05 1,55 1,18 1 000 —
Nukari 01 543 06 1,93 1,17 1 600 —
Nunmenpää 01 543 07 7,56 1,28 1 500 —
Rajani3d 01 543 51 16,51 12,28 8 000 —
Kiljava 01 543 52 16,46 14,40 6 000 1 123
ORIMATTILA
mrnäntöyräs 01 560 01 3,16 1,92 2 000 1 472
Sikosuo 01 560 02 1,64 0,52 550 —
H±etastenkangas 01 560 03 2,41 1,03 500 —
Ritainäki 01 560 04 0,90 0,37 250 —
Kuivanto 01 560 05 0,93 0,46 250 44
Heinämaa 01 560 06 0,73 0,38 200 —
Pennala 01 560 07 0,30 0,13 200 —
Viisldver*iarju 01 560 51 2,38 0,97 1 000 —
PERNAJÄ
Pemajan kk 01 585 01 1,16 0,45 600 62
Isnäs 01 585 02 0,84 0,34 600 27
Koskeukylä 01 585 03 1,57 0,77 800 45
Iägerualm 01 585 04 2,36 1,12 900 —
KuggDm 01 585 05 3,62 1,20 1 200 —
lOHJA
Pohjan keskusta 01 606 01 1,37
— 600 259
Br3torpåsen 01 606 02 1,85 1,21 1 000 84
Ekerö 01 606 51 8,42 6,45 4 000 1 251
Fors’ 01 606 52 2,40
— 500 130
PORNAINEN
Hyötinnd 01 611 01 1,37 0,55 300 74
oricx
Poro 01 612 51 1,63 0,08 12 000 5 206
ORVX ffJ(
Saksanniemi 01 613 01 1, 99 0,38 3 500 1 734
Kerkk 01 613 02 4,40 0,74 2 500 —
Bjökbacka 01 613 03 2,12 0,17 1 200 —
Sannäs 01 613 04 4,39 1,44 9 000 —
Ilola 01 613 05 1,80 0,72 1 200 —
Ylike 01 613 06 3,47 1,77 3 000 104
Kullo 01 613 07 1,61 0,32 800 —
PUKKILA
Pukkilan kk 01 616 01 2,37 0,46 400 82
SAMMATTI









































































































01 755 01 2,16 0,04 800 31501 755 02 4,68
— 1 800 11001 755 03 2,37
— 450 —
0183501 1,36 500 —
01 835 02 0,82 0,26 200
01 835 03 0,74
- 200 2701 835 51 5,06 3,76 2 500 1 812
01 1,63 0,44 300 9901 1,04 0,61 400 —
01 0,94 0,52 250 —
01 2,02 1,21 700
01 3,53 2,86 1 300
858 01 3,56 2,44 2 700 2 603858 02 3,14 2,37 2 2 500 2 438858 03 2,55 1,47 2 000 1 458858 04 0,28 0,03 600 229858 05 1,20 0,77 600
858 06 0,66 0,40 800 461858 07 1,86 0,93 1 300 905858 08 0,79 700 —





















































04 082 01 6,71
04 082 02 4,52
04 082 51 4,27






































































04 016 01 11,17






Oitti 04 086 01 2,99 1,55 1 000 403
Haus järvi 04 086 02 10,27 6,61 6 600 2 449
Kuru 04 086 03 18,85 15,19 12 000 336
Sanervuori 04 086 51 2,18 1,12 1 100 450
H0LL30LJ.
Aitt&iuo’onmä]d 04 098 01 1,37 0,51 500 34
Kukorikoivu- 04 098 51 58,13 48,30 45 000 3 589
Hatsina
Salpakangas 04 09$ 52 13,69 4,09 6 500 2 265
HUMPPILA
Kirkkoharju 04 103 01 0,86 0,42 500 320
Huhti 04 103 02 2,15 0,62 800 —
38
1 3 4 5 6 7
ELINNA
Hattelmalanharju 04 109 01 3,26 1,84 7 000 6 756Ähvenisto 04 109 02 4,88 3,70
— 5 829Ka1pa1innanni 04 109 51 3,28 2,36 2 000
—
JANAKJCALÄ
Turenki 04 165 01 6,97 4,57 2 4 400 1 378Tarinrra 04 165 02 3,37 1,87 1 800
—LinnanrsHki 04 165 03 2,15 1,28 1 300
—Huuna 04 165 04 1,53 1,53 1 200 573Turengin Sokeri— 04 165 05 1,74 1,23 900 140tehdas
Kyösti1nharju 04 165 06 4,47 2,94 2 100Tanttala 04 165 07 3,55 1,99 6 000
JOKiOINEN
Särkilarrpi 04 169 01 3,77 1,67 2 3 500 1 938Latovainio 04 169 51 5,08 1,70 1 000
—Murronkuina 04 169 52 2,35 0,95 700
—
Kankainen 04 210 01 1,29 0,25 400 190Kutila 04 210 02 0,58 0,29 500 190Könnölä 04 210 51 4,17 3,04 2 000
—
KOSKI HL
Ahveniairpi 04 233 01 3, 71 2,57 2 100
—Ilolaehukkolan— 04 238 51 7,89 4,64 7 000 90har lu
KRKöL
KukonsÄi 04 361 01 2,82 1,55 2 2 000 794Supinmäki 04 361 02 2,35 1,40 1 300 165Sirkkavierurnäki 04 361 03 5, 14 3, 11 2 200
—
LAHTI
Lahti 04 398 01 23,41 11,10 30 000 21 931RenkomSd 04 393 02 3,80 2,01 2 500 2 319Kunnas 04 398 51 2,85 1,58 1 200 19
LinnaniräEki 04 401 01 1,83 0,81 2 200 379Kaunisniemi 04 401 02 0,56 0,25 1 100 152Työlaitoksenharju 04 401 03 0,90 0,51 500 45
LOPPI
Lappi kk 04 433 01 5,08 3,48 2 2 000 257Launonen 04 433 02 4,21 2,08 1 500 107LAyiiäinen 04 433 03 7,67 5,17 3 500 63Jokiniemi 04 433 04 1,70 0,78 500
—Koniu 04 433 05 4,91 2,59 3 000
39
1 2 3 4 5 6 7
NASTOLA
Nastonkarigas— 04 532 01 19,73 12,03 2 7 700 3 319
Uus ikyla
Vi11ihde 04 532 51 3,15 1,48 900 164
PADASJOKI
Kullasvuori 04 576 01 1,72 0,98 1 200 295
Naukjärvi 04 576 02 1,94 1,06 600
—
RENKO
Kiikkara 04 692 01 3,93 2,26 2 500
—
Hakonurrxiii 04 692 02 3,54 2,36 1 500
—
Renko 04 692 03 16,05 9,36 7 000 309
RI IHIMKI
Juppala 04 694 01 0,26
— 1 000 542
Hirvenoja 04 694 02 1,14 0,83
—
—
Herajoki 04 694 51 8,95 2,44 12 000 3 285
S€R0
Kohnarriki 04 761 01 3,06 1,38 2 4 000 660





K1eme1änn]d 04 761 03 0,86 0,29 200
—
Jakkula 04 761 04 11,11 6,62 6 500
—
Viuvala 04 761 05 4,07 2,38 2 500
—
Jyrkinharju 04 761 06 4,02 2,40 3 000
—
Pitkijäxvi 04 761 07 1,87 1,13 800 12
Kaskisto 04 761 08 12,43 10,65 6 500
—
Herakas 04 761 51 9,24 7,58 5 000
—
TAIELA
Kaukolannumnd 04 834 01 6,26 3,59 7 000
—
Kuivajärvenharju 04 834 02 4,44 1,93 3 000
—
Syrjänharju 04 834 51 2,12 1,32 2 000 413
Syrjäntaka 04 855 01 2,33 0,92 750
—
Laikanmäki 04 855 02 1,22 0,56 650 33
Kanalanharju 04 855 03 1,64 0,70 500
—
Ypäjä kk 04 981 01 1,32 0,25 500 185
Isoniitty 04 981 51 2,04 0,31 400
—
40
TURUN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJÄVESIÄLUEET
Pc*javesi- Kokonais- Mudostu- Osa- Kokonais- Käytsä
alueen- Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
r±ni
m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7








02 040 01 0,60
02 050 01 0,49
02 050 02 0,34











02 051 01 2,53
02 051 02 1,02










































































































































































02 252 01 1,89
02 252 02 1,02
02 252 51 14,08
02 259 01 1,02
0225902 —
0226201 —































Sorvasta 02 284 01 4,04 2,80 2 1 000
Uipola 02 284 02 4,78 2,81 2 1 000
Hevonllnnan— 02 284 03 5,14 3,45 2 000
Levarpelto 02 292 01 1,46 0,49 600
Kirkonkylä 02 292 02 0,93 0,51 500
KUSTÄVI
KErtty 02 304 01 —
— 100
Kivinaa 02 304 02
— 50
uusica
NuMuijärvi 02 308 51 9,10 5,56 2 3 100
KÖYLIÖ
Yttilä 02 319 01 0,20 0,08 2 000
LAITUA
KrouvinuMni 02 400 01 1,45 1,03 800
Tulejärvi 02 4-00 02 1,80 1,15 700
Puntari 02 400 03 2,43 1,50 3 950
Kovero 02 400 04 1,10 0,77 400
Palttila 02 400 05 1,34 0,75 1 500














1 2 3 4 5 6 7
LAPPI ‘IL
Kirkonkylä 02 406 01 0,80 0,55 400 310Kaukola 02 406 02 0,33 0,16 200
—
LIEID
Alhojoki—Pauvola 02 423 01 2,78 2,78 2 1 300 900Lintula 02 423 02 1,41 1,41 400 240llrnarinen 02 423 03 50 5Asemanseutu 02 423 04
—
— 100 80Uusitalo—Koli 02 423 05 1,89 1,10 2 500




Peltoinen 02 430 01 300
LOIWAN MUC
Leppikankaanselkä 02 431 01 3,31 2,20 1 500Hattukuoppa— 02 431 02 2,08 1,06 700Leppisuo
Sulajoki— 02 431 51 5,72 4,33 3 500 2 800Mellilärfriarju
LINIÄ
Juvarnäki 02 442 01 0,23 0,10 100
—Hanninkylä 02 442 02 0,38 0,14 350 200KotAajärvi 02 442 03 0,96 0,49 400
-
MARTlLä
Palainen 02 480 01 1,80 1,22 2 400 290
MASI0J
Humikkala-AIho 02 481 01 3,03 1,86 2 1 600 650Karevansuo 02 481 02 2,07 1,63 400
—Linnavuori 02 481 03 0,80 0,46 400
—
MELLUÄ
Huovintie 02 482 01 1,08 0,70 600Linturahka 02 482 51 5,47 3,45 2 000
MERIMASKU
Taattinen 02 485 01 0,40 0,24 150 40
M1IfOiNIIJ
Pyhä 02 490 01 3,02 1,72 2 600 75Livilä 02 490 51 0,50 0,30 150
—
Z4JURLA
Isornnrini 02 501 01 0,84 0,55 600 45Pullassuo 02 501 02 0,23 0,15 2 000 670Pyvrnäid—Tuohittu 02 501 51 6,61 4,13 2 500 980
Hiivaniitty 02 503 01 1,11 0,59 600 365Pursunperä 02 503 02 1,09 0,44 400





2 3 4 5 6 7
Lietsala
NAUA
























































































































Kajala 02 587 01 1,68 0,72 600
Inkere 02 587 02 2,20 0,79 1 000
P1 IKKIÖ
Palanä]d 02 602 01
—
— 200
Hepojoki 02 602 02 0,74 0,43 600
Ounamäki 02 602 03 0,38 0,23 250




Kuoppa järvi 02 602 05 400
44
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PORI
U1asoori 02 609 01 1,08 10 000 3 100
V&ärauma
Ahlainen 02 609 02 2,59 1,63 1 000
—
Karjaranta 02 609 03 3 000 1 500
PYFLRANTÄ
Nihtiö 02 631 01 0,33 0,15 200
Ropa 02 631 51 5,87 3,46 3 3 100
PÖrX
Piihikoski 02 636 01
—
— 150
Takalisto 02 636 02 0,40 0,32 600
—
Vaarala 02 636 03
— 350 120
RLJSKO
Antintalo 02 704 51 2,50 0,99 700 150
Kuiniala 02 734 01 4,13 3,07 2 000 1 300
Ylhäinen—Kärkkä 02 734 02 3,19 1,51 2 000 1 120
Kurjeopahna— 02 734 51 3,70 2,12 2 000 1 130
Ristinunirii
Haanuririi— 02 734 52 3,48 2,12 2 500 740
Kivihujannurani
SAUVO
NurrTnenpää 02 738 01 0,49 0,03 450 210
Rantola 02 738 02 0,19 0,09 100 10
Marco—Kalifornia 02 738 03 0,11 0,05 300
srusJvi
Kulcihhuoneen— 02 776 01 1,98 1,45 700
harju
Kitula 02 776 51 300 80
SKyI-
Honkala 02 783 01 1,17 0,64 500 260
Luval&iti 02 783 02
—
— 200 15
Sä]y1änharju— 02 783 51 56,60 45,00 5 30 000 2 500
Virttaankangas
SRK1SAIO
Pensalo 02 784 01 0,25 0,18 100 25
Norrby 02 784 02 0,18 0,09 100 50
TAI‘JASSAL0
Koivisto 02 833 01 0,24 0,12 300 250
TARVASJOKI
Heijeri 02 83$ 01 100 30
45
1 2 3 4 5 6 7
Munittula 02 853 01 1,85 1,09 1 500 830
Lentokenttä 02 853 02 1,16 1,02 500 500
Jäkärlä 02 $53 03 0,56 0,35 400 —
Huhtamäld 02 853 04 —
— 500 370
Osuusteurastanv 02 853 05 —
— 700 540
Äuvainen 02 853 51 2,77 1,61 2 500 —
Kaarninko 02 853 52 0,92 0,68 2 500 1 400
ULVUA
Haistila—Ravani 02 886 51 4,23 2,20 4 500 2 000
UUSIKAUPUNKI
Lokalahti 02 895 01 300 35
VAO
Lassinvuori 02 906 01 2,73 1,58 2 700 190
Kangenmiekka 02 906 02 0,9$ 0,67 200 —
Laihia 02 979 01 0,28 0,07 200 110
Hakala 02 979 02 0,24 0,14 200
L6
TAMPEREEN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJAVESIÄLUEET
Pohjavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais- Käytössä
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1930
nimi
m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
7URUN JA FORIN LÄÄNI
HCKA3OKI
Honkolanmä3d 02 099 01 0,53 0,16 400 300Palcangas 02 099 06 1,10 0,33 500
—
Mannanrräki 02 108 02 1,98 0,41 2 000 1 015
JX1ALIN1l1
Teikangas 02 144 01 2,25 1,67 700 270
Kilvakkalanharju 02 144 02 1,53 0,60 1 500 915Vatu1aril-arju 02 144 03 4,86 4,12 3 200
—Aureenlopen 02 144 04
—
— 35 15Osuu&neijeri
Syriäserikangas 02 131 01 1,71 1,23 525 245Hämeerikangas— 02 181 02 1,48 1,29 1 100 145Järui järvi
Hänerikangas—Vihu 02 181 03 0,98 0,70 600 35
Hirvikangas 02 214 02 7,98 6,22 3 500
—Härneenkangas— 02 214 03 19,77 16,86 2 14 500 2 540
Ni inisaio
Kankaarpään 02 214 04 0,24 0,10 25 20Osuusmei jeri
KMJIA
Pohjankarigas— 02 230 51 12,30 7,81 5 000 260
Ei linharju
Karvian Osuus— 02 230 02 40 35
nijeri
KIHHIÖ
Kunnan ottano 02 250 02
—
— 200 150Kivistönkangas 02 250 03 0,40 0,20 130
—
Korhos järvi 02 250 04 1,86 0,98 2 450
—
LAVIA
Heinijärvi 02 413 51 0,73 0,11 2 1 100 115
47
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MERIKATIÄ
Kuvaskangas 02 484 01 2,4$ 1,53 300 295
Paulakangas 02 484 02 0,55 0,24 180 70
DUIllJRVI
Uotsola 02 493 01
—
— 300 210
Iyyni1inkarigas 02 493 02 3,85 2,76 1 900
—
NCORKA
Matalakoski 02 537 01 2,00 1,21 700 385
Finpyy 02 537 02 2,87 2,02 1 500 300
Lehtola 02 537 03
—
— 200 65
Harjakangas 02 537 51 2,88 1,39 3 500 15 500
Kaapola 02 537 52 0,51 0,29 150
—
PARKANO
Vuorijärvi 02 581 01 0,53 0,24 2 000 945
Karjanmaa 02 581 06 1,94 1,05 2 750 220
Kelton lähde 02 608 01 230 220
PUNKALAIWN
Kenni 02 619 02 0,19 0,04 140 25
Huhtairo— 02 102 51 2,84 1,66 2 000 210
Kanteenrra
SIIKAINEN
Tallikangas 02 747 01 0,47 0,24 200
Marjarnäenkangas 02 747 02 1,78 0,64 800
SUODENNIE’1I
Sucx3ennitii kk 02 772 01 0,60 0,40 450 200
Haveri 02 932 01 0,50 0,20 200 30
Vilpee 02 932 51 3,13 2,45 1 900 60
ErsÄ
Kinnala 02 988 01 1,52 0,59 2 950 245
HÄMEEN IÄNI
JUUPJOKI
Mato—Ellin rrä)d 04 177 03 0,75 0,40 100
—
Huikonkangas 04 177 51 7,62 5,54 2 2 700 320
KANGASALA
Kirkkdharju 04 211 01 2,34 1,38 2 000 540
Riku 04 211 02 0,74 0,23 7 900 2 265


















































04 310 01 1,37



























MaatiaiarJarju 01 536 01 2,07 1,10 5 500 5 195
ORWESI
Äsernanseutu 04 562 01 0,44 0,18 250 215Yröskangas 04 562 03 3,85 1,94 2 2 100 800Vatiharju
Orivesi kk 04 562 04 0,82 0,17 450 260Karhunotko 04 562 05 1,03 0,26 300 300
PIRKKALT
Pirve Oy 04 604 01 100 20
PLkNE
Isokangas 04 635 51 7,53 4,39 4 000 450
RUOVESI
Jändn’idpohja 04 702 01 3,87 2,57 2 200 100Riihala 04 702 02 0,15 0,02 200 65Kirkkokangas 04 702 03 2,30 0,97 1 500 375Visuvesi 04 702 04 0,57 0,22 500 100
TAMPERE
Mkkuiariharju 04 837 01 2,53 1,60 4 300 4 450Epilänharju 04 837 02 3,45 2,10 3 000 265Villilä 04 837 03 1,88 0,95 3 500 3 125Pyyni]cki Oy 04 837 04 — 250 30
49
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URJALA
Laukeela 04 887 01 0,84 0,43 750 685
Hyrsyhharju 04 887 03 2,22 1,37 750
—
Nuutajrvi 04 887 04 —
— 200 115
VAU(EAKOSKI
Sä.äksm]d 04 90$ 01 2,57 1,70 900 35




Rautainharju 04 933 01 3,58 1,23 2 2 200 460
Loilanniemi 04 933 04 1,17 0,52 1 000 375
VIPRAT
Puttosharju 04 936 01 2,50 1,30 2 1 600 870




Lakarinharju 04 936 03 0,73 0,48 400
YLÖJÄRVI
Pinsiönkangas 04 980 51 24,78 16,90 2 15 500 7 625
50
KYMEN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TX RK ET POHJÄVESIÄLUEET
P&javesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais- KäyLsä
alueen— KiDodi pinta—ala ndsalue alueet antoisuus v 1980
nimi 1ar km2 m3/d rn3/d
1 2 3 4 5 6 7
K iÄa
ANJAIJNKOSKI
Kaipiainen 05 754 01 4,60 3,25 2 500 50Keltakangas 05 754 02
—
— 1 000 600Marinkylä 05 754 03 1,10
— 300
—Takarraa 05 754 04 2,80 1,33 800 700Haukioja 05 754 05
—
— 700 290Tehtaanrnäki 05 754 06
—
— 650 650Sippola kk 05 754 07
—
— 50 20Peräkangas 05 909 51 1,10 0,75 600
—
EIKI
Elimäen )dc 05 044 01 1,20 0,76 300 300HarjurnEld 05 044 04 3,55 2,22 1 200
—Nappa 05 044 05 5,35 4,90 1 000 400Mettälä 05 044 07 1,62 0,80 400
—
iitrri
Kausala. 05 142 01 1,48 0,77 650 450Tillola 05 142 02 5,83 3,03 2 500 40Ruokosuo 05 142 03 1,95 0,95 1 500 450Arola 05 142 05 1,25 0,91 450
—
IMATRA




Ru1rnanharju 05 163 01 3,38 2,48 2 500 30Palojäxvi 05 163 02 3,50 2,50 1 000
—
JOTITSENO
Joutsenotäangas 05 173 51 32,50 28,00 11 000 1 570Tiuruniend 05 173 01 15,30 11,60 8 500 690likonhaudat 05 173 02 15,30 12,20 9 000
—Konnunsuo 05 173 03 1,25 0,84 500 270
KaflA
Laajakoski 05 311 01 1,9$ 0,90 400 80
K0N0LA
Tomiorntä}d 05 286 01 4,36 2,94 2000 1100
51
1 2 3 4 5 6 7
KUUSANKOSKI
Tähtee 05 306 02 1,64 1,64 600 400
Pdjankorpi 05 306 03 1,40 1,12 650 500
Huuhkajavuori 05 306 04 0,80 0,62 300 200
LAPPEENRATÄ
Huhtiniemi— 05 405 01 10,60 8,40 6 500 5 000
Se1kharju
Hanhikerrppi 05 405 02 0,91 0,54 600 600




Vuolteenlanpi 05 416 01 1,52 1,16 600 45
Talvisenlanpi 05 416 02 0,40 0,16 400 60
LUUMKI
Taavetti 05 441 01 5,20 4,00 3 500 375
Jurvala 05 441 02
—
— 150 20
Kaunisranta 05 441 03 0,40 0,30 200
—
Ura 05 441 04 0,85 0,48 350 110
MiEiflGCIÄ
Pellinkangas 05 489 01 1,85 1,18 600 70
MJIJIMAÄ
Jousi]carigas 05 539 01 2,20 1,30 500 65
PARIKKALA
Likolarrpi 05 580 01 2,90 1,49 1 200 350
Särkisalini 05 580 02 1,70 0,63 400 370
Aaturmiemi 05 580 03 1,62 1,25 500 20
PYHTÄi
Siltakylä 05 624 01 2,24 1,40 500 240
Korkiaharju 05 624 02 3,00 1,84 1 000 35
Kangasmki 05 624 03 0,64 0,43 250
—
Niitynpää 05 624 04 0,70 0,50 300
—
RALTTJÄRVI
Sirrpele 05 689 01 8,27 6,57 5 000 965
Tulilanpi 05 689 02 1,14 0,88 400 20
JJOKOLÄHTI
Lairpsiinlairpi 05 700 01 0,93 0,40 1 000 330
Oritianpi 05 700 02 0,60 0,60 350 15
SAARI
SuuriJangas 05 728 01 4,23 2,91 2 000 20








Ukonkuqpe 05 739 01 2,22 1,73 1 200 245
Ojasti 05 739 02 3,26 2,23 1 500
—
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05 775 01 0,78 0,67 500 15
05 831 01 0,77 0,44 300 30
05 831 02 3,45 2,04 1 500 290
05 891 03 0,55 0,27 200 3
05 909 01 21,50 19,00 20 000 60
05 909 02 4,64 3,03 2 500 65005 909 03 2,55 1,50 1 000 20
05 909 04 2,00 0,64 450 12005 909 05 0,76 0,53 300 260
05 909 06 23,20 14,80 10 000 3 840
05 909 07 0,32 0,18 150 150
05 917 01 1,80 1,68 1 500 95005 917 02 0,72 0,72 500 44005 917 03 1,31 0,68 500 70
05 917 04 1,92 1,12 900
—05 917 05 1,38 0,92 400 3505 917 51 1,42 0,88 1 300 1 340
05 935 01 4,81 2,68 1 000
05 978 01 0,40 200
05 978 02 0,30 200
53
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TÄRKEÄT POHJÄVESIÄLUEET
P&ijavesi- Kokonais- Muodctu- Osa- Kokonais- Käytössä
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
m3’d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
MIKKELIN LÄÄNI
Hartola kk 06 081 01 4,82 2,29 1 000 350
FU»CIVUORI
Huosiuskangas 06 085 01 0,81 0,39 200 100
HEINOLA
Hevossaari 1 06 088 01 0,67 0,47 1 000 600
Jyränkö 06 088 02 1,94 1,25 700 700
Veljeskylä 06 088 03 1,84 1,15 1 500 300
Hevossaari II 06 088 04 0,12 0,07 300 300
HEINOLAN MLK
Vierurnä}d 06 089 01 1,95 1,37 400 100
Heinola kk 06 089 02 1,79 0,96 400 250
t’l1yoja 06 089 03 4,72 2,50 3 000 3 000
Urheiluopisto 06 089 04 16,51 12,07 10 000
—
JOROLNEN
Kotkatharju 06 171 01 11,75 8,77 5 000 350
Hointi 06 171 02 7,15 4,94 1 500
—
Tervaruukinsalo 06 171 51 23,30 17,47 10 000
—
Hatsola 06 178 01 1,75 0,99 1 200
Rapionkangas 06 178 02 1,42 0,90 1 600
JÄPPILÄ
Hiidenlartpi 06 184 01 4,87 3,42 2 000 30
KANGASLAMPI
Itkonsaari 06 212 01 0,46 0,27 500 30
KANGÄSNIE71I
Syvälahti 06 213 01 0,32 0,15 1 000 460
KERIMÄKI
Kokkanäki 06 246 01 0,75 0,35 1 500 300














































06 588 01 0,85
06 588 02 0,65
06 588 03 0,51
06 594 05 1,22
06 61$ 01 0,97
06 61$ 02 0,53
06 618 03 0,70
06 741 01 0,63
06 768 01 0,53
06 768 02 0,91






















1 2 3 4 5 6 7
06 491 01 2,22 0,97 3 000 3 000
06 491 51 1,49 0,98 13 000 7 000
06 492 01 1,21
06 507 01 0,19
06 594 01 3,26 2,77 2 000 600
06 594 02 1,14 0,84 700
-
06 594 03 0,86 0,44 1 000 250










06 623 01 0,51 0,20 500
06 623 02 1,12 0,89 1 000
06 681 01 2,25 1,15 500
06 681 02 0,97 0,55 500
06 696 01 1,93 1,09 3 000
06 740 01 4,04 2,27 1 200
0,31 250
Otarro 06 781 01 0,71 0,30 600
KuokanrriNki 06 781 02 0,77 0,38 1 000
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KUOPION VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJAVESIÄLUEET
Pohjavesi— Kokonais— Muodostu- Osa— Kokonais— Käytsä
alueen— KcKxU pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi icm2 m3/d m3/d
1
____ __________
3 4 5 6 7
KUOPION Li
1 ISM14I
KuusirnKki 08 140 01 2,18 1,01 2 1 000
—
Peltosalmi— 08 140 02 8,32 6,18 4 500 2 650
Ohermäki
JTJAM(OSKI
irJcorky1 08 174 01 0,54 0,36 700 520
He1veUr1auta 08 174 03 1,13 0,64 600
—
Maandeskoulu 08 174 04 0,95 0,58 500 110
Valkeisenkangas 08 174 06 0,71 0,36 500 45
Rajasalmi 08 174 07 2,92 1,05 1 100
—
KAAVI
Kaavinjirvi 08 204 01 0,06 0,06 450 290
Luikonlahti 08 204 02 0,35 0,35 250
—
KARPIULA
Pöräilairpi 08 227 01 0,60 0,21 300 205
VEilisa]Jni— 08 227 02 1,32 0,44 2 900 160
Aittonini
}(LITELE
Maaherrannini 08 239 01 2,66 1,66 2 1 500 470
KIURUVESI
Ukonmahi 08 263 02 1,62 1,00 500
KUOPIO
Laatanlarrpi 08 298 01 4,82 3,59 2 000 90
Väinöl&miemi 08 298 02 0,06 0,06 1 300
—
Reposaari 08 29$ 03 0,22 0,11 5 000
—
Hietasalo 08 298 04 1,17 0,54 10 000
—
Järzneniil 08 298 05 6,14 2,90 1 500
—
Ryönänkangas 08 298 06 5,2$ 3,50 2 000
—
LAPIM]HTI
Hohkalanpi 08 402 01 3,50 2,29 3 000 3 610
HaminamJd-Hunppi 08 402 02 3,10 2,30 2 000
—
Älapitkä 08 402 03 1,68 0,81 250 30
Taipa,le-Nerkoo 08 402 04 2,06 0,83 1 500
—
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LEPPV1RTA
Hiisinini 08 420 02 1,03 0,68 500
Saahkarl&iti 00 420 03 0,75 0,24 400
Karvorkangas 08 420 04 0,64 0,46 350
Särkiniemi 08 420 05 0,37 0,13 250
MA?NINKA
Keskisaari 08 476 01 1,40 0,93 1 000 180
Harjamä3d- 00 476 51 10,72 7,03 5 000 330
Käänrelahti
NUSIÄ
Kirkonkylä 08 534 01 5,04 2,71 2 000
—
Hietasalo 08 534 02 1,32 0,85 2 000 670
PIELAVESI
Honkarnci 08 595 01 1,92 1,15 500
Pajuskvlä 00 595 03 2,12 1,22 600
RAUTALAMPI
Tai 1inieni 08 686 01 1,87 1,24 600 340
Tohol&iti 00 686 02 3,32 1,35 2 800
Rouskun—Valkeinen 08 627 03 3,10 2,05 1 000 310
51 UINTÄRVI
Harjaniäki 08 749 01 8,72 5,51 4 000 1 780
Kasurila
RissIa 08 749 02 500 190
Käränqänrnä}d 08 749 51 4,32 2,11 2 500
SONKMÄRVI
Jalkanäki 08 762 01 1,49 0,75 3 850 300




Lintiiarju 08 77$ 01 13,55 10,93 7 500 1 350
TERVO
Tervoriranta 08 844 01 1,82 0,79 300 110
Unnonsaari 00 844 02 0,11 0,05 450
—
WUSNIE1’41
Palokangas 08 857 02 4,32 2,27 570
—
ftiusnieni 08 857 03 2,22 1,17 1 000 280
Käärmevaaru 08 257 04 0,61 0,44 300
-
VARKAUS
Hiisiniemi 08 420 02 1,03 0,68 500
Saähkarl&iti 00 420 03 0,75 0,24 400
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VARPMSJÄRVI
Si1ni1airpi- 08 916 03 1,88 0,98 2 700 270
Syrjarju
Karja1aisenrnki 0$ 916 04 2,62 1,74 1 000
VTH€RSAU1I
Pitokangas 08 919 01 5,42 2,49 2 1 500 95
VESIIO
Asinsaind 08 921 01 1,23 0,53 2 1 000 180
Pirtin1ide 08 921 02 0,79 0,60 200 —
VIERF21
K±rkonky1 08 925 01 3,22 2,40 2 1 600 430
Le1im±nd- 08 925 02 1,59 1,16 800 —
Karjalankangas
Karjumä]d 08 925 03 3,41 1,54 2 000
MarjaTlä]d 08 925 04 3,49 2,33 2 000
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POHJOIS-KARJALAN VESIPI IRIN ALUEELLA
SIJAITSEVAT TX RK EXT POH J ÄVE 51 ALUEET
Pohjavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- KDkonais- Käytsä
alueen- KDodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi _2 m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
OfkTOIS-KJPJÄUN
Putkela 07 146 01 3,28 1,69 2 000 845
iLrrsI
Huosiolanpi 07 045 01 2,32 1,34 800 594
Tannilanvaara 07 045 02 3,01 2,34 700 355
Juuka 07 176 01 2,10 1,23 850 494
Paattikangas 07 176 02 0,83 0,31 200
—
E:sL,AHTI
Pitkälanpi 07 248 01 5,26 4,70 2 400 192
KL LFTTELYSVMRA
Kiihtelysvaara 07 251 01 2,07 1,43 300 95
Heinävaara 07 251 02 2,30 1,86 1 000 8
KITEE
Variskangas 07 260 01 3,25 1,92 700 83
Likolanpi 07 260 02 2,41 1,99 350 11
Kitee 07 260 03 5,97 4,57 2 000 1 120
Koivikkokangas 07 260 04 1,88 1,36 250 75
Hallakorpi 07 260 05 3,97 2,68 1 500
—
KC1flOLAHTI
Kontiolahti 07 276 01 0,66 0,66 400 320
Kylmälanpi 07 276 02 12,40 11,74 5 000 117
Sairaalasuo 07 276 03 3,79 3,24 1 400 454
Kuiho 07 276 04 11,44 9,11 $ 000 5 000
Likolanpi 07 275 05 3,20 1119 1 400 260Salmilarrpi 07 276 08 0,86 0,52 300 12
Lykynlarrpi 07 276 10 6,54 4,67 6 000 2 500
Utrariharju 07 276 11 7,69 5,22 7 000 5 000
LIEXSÄ
Vieki 07 422 02 0,87 0,36 300 210
Ruunaa 07 422 06 1,34 0,40 700 348
Nälämö 07 422 07 5,20 1,75 3 3 200 696
Merilänranta 07 422 09 1,55 1,12 400 14
VuonislahU 07 422 11 0,61 0,30 150
—
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LIPERI
Viinijrvi 07 426 01 1,87 0,73 500 165Jyrinkylä 07 426 02 4,56 3,74 1 500 497Rikiniahti 07 426 03 0,94 0,36 1 000 651Käsärr 07 426 05 4,33 2,30 200Ähorikylä 07 426 06 1,89 0,90 600
—
MJPNES
Nurmes 07 541 03 10,65 7,22 3 4 000 1 768Ylikylä 07 541 04 0,67 0,27 100
—Höljäkkä 07 541 05 0,98 0,69 150
—
TKUMPU
Saari-Oskarro 07 309 01 6,18 3,75 2 1 500 178
rOLvIJXRVI
Räiskynkorpi 07 607 01 2,10 1,20 400 108Lavalanpi 07 607 02 3,67 1,97 1 200 200
PYHSELK
Vehkapuro 07 632 02 1,35 0,58 250 75Elovaara 07 632 03 1,24 1,12 500 161
Rääkkylä 07 707 01 2,33 1,32 700 192Leppälanpi 07 707 02 1,27 0,55 2 600
—
IOi1MRVi
Vaikealanpi 07 848 01 4,74 2,26 900 569Uusi-\7ärtsi1ä 07 848 02 2,46 1,89 500 134Akkala 07 848 03 1,63 0,96 600
—
TUUP0WARA
Metonlairpi 0? 856 01 2,33 1,31 900 195
VALTIMO





Pohjavesi- Kokonais- Muodostii- Osa- Kokonais- Käytsä
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
m3Ja m3/d


























10 005 01 3,41
10 005 04 2,04





10 145 01 0,44
10 145 02 3,52
10 145 03 1,81
10 151 01 8,20
10 151 04 1,48



































5 1 J Ä 1 T 5 E V A T
Sudenportti 10 004 01 3,52 2,52 1 200
Murheetcn 10 004 02 1,72 1,36 200
Haamskangas 10 004 05 2,80 1,40 1 200
Haarakangas 10 004 06 3,50 2,14 900
Karkauskangas 10 004 51 1,88 1,16 650





















































































































































































































Kämänsaari 10 403 01 0,80 0,26 200
62
Hedonia 10 479 51 1,44 0,68 400 83
MTJSTÄS1VLWL














10 408 01 0,72 0,38 1 800 165
10 400 02 1,06 0,57 200 55
10 414 01 3,23 1,73 600
—
10 414 02 3,80 1,34 400 381
10 414 03 3,44 1,83 1 100 39
10 414 51 8,11 5,24 2 1 650
10 475 01 1,60 1,00 200 127
10 475 02 2,62 1,48 2 1 500 1 287
10 475 03 0,49 0,24 150 2







Ka1!no]in 10 499 01 700
Västerhankno 10 499 02 750 734
Björkr 10 499 03 350 169
Sepänkylä 10 499 51 1 500 1 136
NURMO
Sikabarlu 10 544 01 1,17 0,77 300 287
NÄRIIö
Liilträsk 10 545 01 0,84 0,52 700 390
Käi]jrossa 10 545 02 5,78 4,20 800 640
Hcronab 10 545 51 3,11 2,32 1 800 1 010
I(ankaanrnä]d 10 545 52 1,24 0,82 1 200 45
Luokankaras 10 545 53 1,44 0,92 300 37
Pensalankangas 10 559 01 2,72 1,56 5 000
P.ävholstret 10 559 51 0,98 0,56 200 30
PERSEflJ0Ki
Kankaanpää 10 589 01 0,71 0,29 2 480
-
Korteskylä 10 589 02 1,43 0,68 2 700 328
Pyssykangas 10 589 03 1,84 1,28 430
SOINI
Lintuharlu 10 759 01 0,98 0,68 400 197
TEUVÄ
Horonkylä 10 846 01 2,60 1,44 700 96
Pappilankangas 10 846 02 2,30 1,84 900 345
Poraballio 10 846 03 0,72 0,38 150 49
Iukaja 10 846 04 2,20 1,52 300 93
Tervaskangas 10 846 05 2,32 1,46 400 91
Jussinrnäk± 10 846 07 2,48 1,50 700
—
63
2 3 4 5 6 7
‘ItxSÄ
Ukkcangas 10 863 01 1,54 1,07 900
—Kuivakangas 10 863 02 1,79 1,19 800 211Lieskangas 10 863 03 1,46 1,13 750
—Vuoriiärvi 10 863 04 1,07 0,57 2 320
—Liesjirvi 10 863 51 0,51 0,40 300
—
VAASA
Vanha Vaasa 10 905 01 1,04 0,45 1 000 72Kappelinmaki 10 905 51 1,60 0,80 2 000 500
Vedenoja 10 942 01 1,06 0,15 2 100 530
Vöypi
KuLijxvi 10 344 01 0,73 0,37 180 15IsanKld 10 944 03 0,58 0,30 400 332Kaurajärvi 10 344 51 3,52 1,83 2 1 800 740
Y1JHÄ
Päyhöserikangas— 10 971 51 4,66 3,60 2 2 260 1 011Kaupinkangas
YLISTARD
Larnrninkangas 10 975 01 0,55 0,32 240 82Uipantönkkä 10 975 02 1,70 1,18 500 89Koivulakso 10 975 03 0,84 0,46 300 61Kivistönmäld 10 975 04
— 400 210Troihari 10 975 05 0,70 0,40 330
—Kokkokangas 10 975 51 2,50 1,68 2 500 1 538
HTÄEi
Nääsinsalmi 10 989 01 0,64 0,40 200
—Nousuniahti 10 989 02 1,16 0,85 850 242Sileäkangas 10 989 03 1,71 1,25 700 1 080Peränne 10 989 04 1,45 0,82 2 1 000
—Torakkakangas 10 989 05 2,30 1,78 850





Pohjavesi- Kokonais— Muodostu- Osa- KDkonais- I(ytsä
alueen— Kocx3i pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi Jan2 km2 m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
}SKI—SUa1EN lNI
JOUTSA
Joutsan kk 09 172 01 2,00 1,01 800 342
Kirkkokangas 09 172 02 1,69 1,07 1 000
—
Keljohkangas 09 179 01 1,96
— 2 200 696
Seppälänkangas 09 179 51 9,84 7,47 3 4 500 1 219
JYVXSKN MLJC
Lintukangas 09 180 01 1,15 0,59 600 356
Palokka 09 180 02 0,71
— 700 400
Vesanka 09 180 05 2,77 1,84 1 200
—
L€ppälahti 09 180 06 2,28 0,64 400
—
Oravisaari 09 130 07 3,04 1,41 900
—
Luonetjärvi 09 130 08 1,73 0,94 1 500 726
Tikkakos)d 09 180 51 2,25 1,03 2 1 200 510
Köntyslarrni 09 180 52 2,04 0,96 1 500
—
Iso—Kuukkanen 09 180 53 1,42 0,81 1 800
—
Koiraiwrpi 09 180 54 1,84 0,77 450
—
JÄMSÄ
Kollinkanqas 09 182 01 5,54 3,37 3 800 1 694
Heru]JT. 09 182 02 4,15 3,00 2 800 1 176
Holiseva 09 182 03 8,02 5,52 4 000
—
Kerkkolankangas 09 182 51 13,20 9,36 8 500 4 020
JÄMsÄNcosEa
Rasuanniemi 09 183 01 1,42 0,91 600
Haavisto 09 183 02 0,62 0,38 200
Kannonkoski 09 216 01 0,84 0,62 900 101
rets4ki 09 216 02 2,46 1,93 1 000
—
Hietaharju 09 216 03 1,30 0,98 500
—
KARS’flJLA
Miekkamäki 09 226 01 2,89 1,41 1 000 425
SUinisuo 09 226 02 2,10 0,73 750
—
Heinälanpi 09 226 03 1,51 0,86 400
—
Hautakangas 09 226 04 3,58 2,32 1 500
-




1 2 3 4 5 6 7
K±vijärvi 09 249 01 0,66 0,24 2 250
k1alarri 09 249 02 1,23 0,70 2 400 1 430
Sarni11a1iti 09 249 03 1,10 0,32 700 354
E1rnäinen 09 249 04 1,90 0,62 1 350
—
Kaleton 09 249 05 2,54 1,41 2 1 750 52
Lintusyrjä 09 249 06 4,38 2,88 2 300
—
Pajulanpi 09 249 07 1,23 0,34 1 500 206
Lctrhote11i 09 249 08 0,52 0,31 300 41
Haparnäki 09 249 09 4,65 0,57 1 000 446
Ketunpesärnä]d 09 249 10 2,23 0,94 500
—
KINNUL
Kinnulan kk 09 256 01 2, 86 1, 92 900 200
Muhola 09 256 03 1,80 0,78 400
—
Kangaskylä 09 256 51 1,53 0,80 400
—
KIVIJÄRVI
Kivi järven kk 09 265 01 0,58 0,31 1 000 140
Lintuharju 09 265 02 1,40 0,80 450
—
KONGINKANGPS
Konginkankaan kk 09 274 01 0,30 0,14 450 82
Kuri]kaharju 09 274 03 2,82 1,65 700
—
Lekosaari 09 274 04 0,14 0,08 60
—
Kc*JNEVESI
Konneveden kk 09 275 01 0,92 350 114
Soukkionniend 09 275 02 0,10 30
—
Majakangas 09 275 03 0,59 150
—
K0RPUAFTI
Vihtakangas 09 277 01 2,94 1,53 2 1 300 570
Peltokangas 09 277 03 1,87 1,13 300
—
UHDINEJ
Mällykäinen 09 291 01 0,57 0,24 400 308
Karkianpi 09 291 02 1,58 0,93 2 700
—
KYY31WI
Harsunkangas 09 312 01 1,39 0,93 500 88
Sorrniharju 09 312 02 5,28 3,92 2 200
—
Peuralinna 09 312 03 1,60 0,80 400
—
LAU}Ä
Laukaan keskusta 09 410 01 2,88 1,58 1 900 698
Valkola 09 410 04 7,16 4,48 3 500 —
Tervakangas 09 410 05 3,52 2,31 1 500
—
Hietasyrjänkangas 09 410 07 6,30 4,91 4 500
-
Äijälä 09 410 09 1,96 1,26 650
—
Vatia 09 410 10 1,92 1,18 700
—
Ahvenuslanpi 09 410 11 1,48 0,72 500
—
Vihtavuori 09 410 12 3,83 2,48 1 200 377
Vuontee 09 410 13 7,25 5,33 3 800
—
Tarvaala 09 410 14 2,75 1,47 1 200
—

















09 415 01 3,40

















































































































































































Suolahti 09 774 01 0,94 0,30 2 2500 1855
67
1 2 3 4 5 6 7
SYNXTSALO
Synätsa1o 09 787 01 0,34 0,22 1 000 470
uuratsa1o 09 787 02 0,32 0,20 1 000 240
T0IVA}G
Toivakan kk 09 850 01 1,81 1,19 600 110
Maunonen 09 850 02 1,75 0,80 1 200
UURAINEN
Salmi—Kuukka 09 892 01 0,31
— 360 101
Höyti 09 892 03 1,17 0,66 350
—
Uuraisenkangas 09 892 04 1,34 0,83 400
—
Ruotokassi 09 892 06 2,00 1,63 700
—
Kangassä]dd 09 892 07 4,09 2,93 2 100
—
Hirvaskangas 09 892 52 4,14 2,63 1 800
—
VI ITASAARI
Toulatkangas 09 931 01 3,62 2,47 2 000
Kdckolanniemi 09 931 06 0,39 0,17 3 800
ÄNIxosa
Kovalanniemi 09 992 02 0,46 0,15 3 000
—
Ilietair 09 992 03 1,36 0,82 500 4
68
KOKKOLAN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TX RK ET POHJAVE 81 ALUEET
Pohjavesi- Käkonais- Muodostu- Osa- Kokonais- Kytsä
alueen- KDcXII pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
nimi 2
m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
VAASAN iÄi
EVIJFTI
10 074 01 4,84
10 074 02 1,08














Hietakangas 10 052 01 1,12 0,63 400 400
KANNUS
Narhkka 10 217 01 1134 0,68 Ä 400 450
3 100
KAUSTINEN
Oosisil-iarju 10 236 01 3,43 1,60 500 415Äsen 10 236 51 7,06 4,62 Ä 1 200 430
3 800 120
K0I0LA
Patamiki 10 272 01 13,51 7,09 Ä 3 500 5 780
3 1500 970
500
—Saarikangas 10 272 51 12,45 7,32 5 000
K0RSJK’JI
nttikangas 10 281 01 3,81 1,88 900 600Rietakangas 10 281 02 1,53 0,94 500
—
KRUUNUPYY
Borgriossåsen 10 288 01 2,28 1,27 500 100BackNndsen 10 288 02 4,53 2,92 1 300 200Storsen 10 282 03 2,22 5,22 3 000 540Överkyggåsen 10 288 04 1,33 0,96 300
—
KLVIt, UJIAVA
TÖhikorveninä]d 10 315 51 2,80 1,70 800 70
LESTIJRVl
Syilhharju 10 421 01 9,13 5,23 Ä 2 500 1 240
3 1000
—Parannankarigas 10 421 02 8,69 5,69 A 2 800 100
3 1200
—Kasalankangas 10 421 03 6,40 3,50 2 400 55













10 584 01 4,73
10 584 02 1,06
10 584 51 4,69




















2 3 4 5 6 7
Karhinkangas 10 429 01 23,00 15,40 9 000 420
Sivakkokangas 10 429 02 4,87 1,48 600 20
Pesäkangas 10 429 03 6,65 3,16 1 200 —
Riippa 10 429 04 7,04 4,47 1 200 680
Hietakangas 10 429 05 5,62 2,90 1 500 1 180
Tiilipruukin— 10 429 06 3,02 0,94 500 380
kangas
Polehenkangas 10 429 51 2,60 1,65 600 150
10 559 01 1,60 1,16 200
10 559 51 4,81 1,98 1 500
10 559 52 1,25 0,54 300
10 559 53 10,14 5,89 750
375
—
Rahkosenharju 10 885 01 4,76 3,06
UUSIKAARLEPYY
Hysaihe3en 10 893 01 13,06 6,19 Ä 1 500
3 1500
C 1500
Gunnarskangan 10 893 02 11,45 6,33 Ä 1 300
3 4000
VETELJ
Hirvelänkankaat 10 924 01 4,29 1,61 Ä 600
3 400
Sulk&iarju 10 924 02 3,98 2,38 600
Polsonharju 10 924 03 2,04 1,20 500






1 2 3 4 5 6 7
HAAPAVESI
Lejxla 11 069 01 1,07 0,77 300 110
Kuona 11 069 02 0,86 0,55 100 50
Pitkkangas 11 069 03 8,88 4,78 4 600 1 600
Kuivikonlä]ide 11 069 52 7,72 5,30 2 300
—
Kburinkarflaat 11 208 01 22,01 16,47 A 2 500 1 430
B 4500
Hollanti 11 208 51 4,01 1,96 500 360
NIVALA
Kolekangas 11 535 01 0,82 0,62 100 80
Hietala 11 535 02 0,54 0,40 100 80
Hitura 11 535 03 piiloharju 3 000 —
pYH)JÄmrI
Pitkäkangas 11 626 01 7,98 5,24 Ä 1 500
3 1600 1210
C 800
Kdiiseva 11 626 02 4,97 2,60 1 700
REISJiWI
Kantinkangas 11 691 01 2,60 1,35 900 620
PesokancTas 11 691 51 3,29 3,75 2 000 50
SIEVI
Pe]canlanpi 11 746 01 1,12 0,46 300
—
Lhteenkangas 11 746 02 4,22 2,43 1 700 1 200
Pitkäkangas 11 746 03 3,40 1,43 A 1 500
—
3 300
Markkula 11 746 04 4,68 2,58 400
-
Isdcanaas 11 746 51 14,02 7,12 6 000 5 180
71
OULUN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJÄVESIÄLUEET
Pohjavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais- Käytiss
alueen- Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi Jan2 km2 m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
OULUN LÄÄNi
HMPÄVESI
Karhukangas 11 071 01 3,31 0,98 1 000 1 025
,paja 11 071 02 3,02 0,95 800
—
Nevalarmiäki 11 071 03 1,23 0,45 300 245
Ojakylä 11 072 01 12,49 8,27 2 500 120
Marjanieri 11 072 02 5,48 2,84 800
—
HAUKIPUI)AS
Saviaronkangas 11 084 01 9,75
— 2 500 1 540
Martinriemi 11 084 02 2,61 — 800 370
Onkarronselkä— 11 084 03 13,17 3,60 4 000
—
Hietakangas
Kellonkangas 11 084 04 23,30 14,50 3 500
II
Raasakka 11 139 01 0,26
— 400 95
Kotakangas 11 139 02 3,18 1,16 500
—
Kynkääriharju 11 139 03 1,15 0,44 200 180
KE1PELE
Keirpeleenharju 11 244 01 39,45 18,96 7 500 1 440
KTILÄ
Maksinharju 11 247 01 4,09 1,48 600 160
Selänkangas 11 247 02 2,80 1,08 400
—
Isokangas 11 247 03 4,89 2,81 800 215
KIIMIM
Laivakangas 11 255 01 7,15 3,70 2 800 125
Jolosharju 11 255 02 2,90 0,80 700 520
KUIVANIFil
Santarnäki 11 292 01 2,76 1,08 400
—
Korkiakangas 11 292 02 1,08 0,51 250 185
Närräriharju 11 292 03 3,05 1,09 450 100
72
1 2 3 4 5 6 7
KUUSAMO
Kirkonkylä 11 305 01 46,33 18,57 7 500 2 530
Noivioharju— 11 305 02 9,32 3,09 1 000 —
Sivakkaharju
Viipusjärvi 11 305 03 2,42 0,71 800
Ruka 11 305 04 0,80
— 120 70
Laher]na 11 305 05 1,12 60
—
Kuusinki 11 305 06 0,84 0,10 150
—
Mäntyniii 11 305 07 0,24 0,15 300
—
Kivilahdenkangas 11 305 08 2,85 1,04 400
—
L.ahdenperänkangas 11 305 09 1,39 0,08 200
Taviharju 11 305 10 3,46 0,31 150
Raakunharju 11 305 11 3,89 0,77 250
Vitikahlcoski 11 317 01 0,36 0,10 500 145
Porkankangas 11 317 02 2,06 0,66 400 270
Kanaperä—Porkkala 11 317 03 1,36 0,46 2 400
-
Miiluranta 11 317 04 0,16 90 65
LIMINKA
Rantakylä 11 425 01 5,51 2,82 1 300
—
Kirkonkylä 11 425 02 0,12
— 2 000 875
UJMIJOKI
Linnakangas 11 436 01 7,18 2,80 1 200 240
MUHOS
Rokua 11 494 01 47,24 28,58 $ 000 65
Hirsijärvi—Ähmas 11 494 02 60,55 23,93 8 000 1 360
OUIAINE1’
Vaekangas 11 563 01 2,34 0,72 600 545
Pokela 11 563 02 0,88 0,16 400 350
Hangaskangas 11 564 01 10,27 5,95 2 500 360
Isokangas 11 564 02 7,28 3,56 800
—
OUflJNSAIO
Salonselkä 11 657 01 34,57 22,18 4 000 1 360
PÄT’rIJQKt
Palokangas— 11 582 01 15,53 6,91 2 3 500 1 315
Seläninäki
P1 IP)U.
Paskonkangas 11 603 01 4,90 2,30 900 165
73
2 3 4 5 6 7
PUDASJXRVI
Petäjäkangas 11 615 01 1, 10 0,16 70 35
Törrörikangas 11 615 02 3,78 2,29 1 500 955
Siiiankangas 11 615 03 10,63 5,06 2 000
Vengasvaara— 11 615 04 10,77 5,28 2 2 100
—
Ukonkarigas
Korentokangas 11 615 05 19,86 10,57 4 500 —
?oiju1a-Pintairo 11 615 06 18,02 10,06 5 000
—
Viinivaara 11 615 07 7,94 3,68 1 500
—
Repharju 11 615 08 3,02 1,36 500
—
Kollajankanqas 11 615 09 1,44 0,66 250
—
Hanki1hto 11 615 10 1,64 0,64 200 20
Hirsikangas 11 615 11 0,80 0,24 150
—
Korkiase1k 11 615 12 1,76 0,61 200
—
Kipinänkangas 11 615 13 5,92 2,29 500 5
Äuralaiikarigas— 11 615 14 7,53 3,82 2 000
Piekinkangas
Röyvinvaarä 11 615 15 0,80
— 150
—
Korkiakangas 11 615 16 0,74
— 80 20
Penikkakangas 11 615 17 1,56 0,32 100
—
Siuruankangas 11 615 1$ 2,24 0,62 200
—
Harlhi3arY3as 11 615 19 0,74 0,10 100
—




Täperänkangas 1) 617 01 2,25 0,8$ 400 190
Hyppjriharju 11 617 02 4,65 1,90 900 95
Patalankangas— 11 617 03 3,34 1,16 1 000 605
Ritokangas
PYH.PJOKI
Kopisto 11 625 01 0,88 0,36 80
—
Kötinkangas 11 625 02 0,46 0,14 70 75
PYHNTÄ
Leiviskänkangas 11 630 01 4,04 2,48 800 135
Palokangas 11 630 02 2,49 1,40 600
—
Kivijärvenkangas 11 630 03 3,68 1,60 600
—
ntinkangas 11 678 01 9,78 4,16 3 000 2 375
RATSHA
Sipola 11 682 01 2,22 0,44 150
—
Järvitalo 11 682 02 3,13 0,92 500 190
Mikonselkä 11 575 01 ,15 1,50 500
—
Koivulankangas— 11 575 02 21,70 5,80 3 800 2 475
Keltalankangas
74
1 2 3 4 5 6 7
SIIKAJOKI
Alhonmä]d— 11 748 01 22,34 8,00 2 500
Isokangas
Vartinvaara 11 748 02 23,85 7,12 2 500
TADJ1LK0SKI
Taivalvaara— 11 832 01 25,75 16,71 $ 000
Repovaara
Pirirharju 11 832 02 3,33 1,32 400 —
citaoja 11 832 03 17,44 6,85 5 000 4 390
Raappananaho 11 832 04 1,38 60 20
UTÄJÄIWI
Mäntyvaara 11 889 01 4,33 1,42 1 000 470
Isokangas 11 889 02 1,30 0,32 200 25
Tervolankangas 11 889 03 3,16 1,46 600
—
Juurinaa 11 889 04 2,86 1,62 400
—
Viinivaara 11 889 05 28,07 15,72 5 000 —
VIH?NTI
Möykkylä— 11 926 01 9,80 2,60 2 500 2 230
Mäntylanpi
Vihanninkargas 11 926 02 23,90 4,45 3 000 740
Alpua—Lumijärvi 11 926 03 19,00 9,00 2 7 000 4 455
YLI—Il
Tiironkangas 11 972 01 5,60 1,56 600 135
Konttikangas 11 972 02 4,59 — 400 65
Ritdkangas 11 972 03 5,12 1,6$ 600 460
Kyrönniend 11 972 04 3,50 1,48 600 150
YLD(I IMIM
Vepsänkangas 11 973 01 4,20 1,98 500 75
Sarovaara 11 973 02 0,71
— 50 10
Isdangas 11 973 03 6,27 2,04 500 30
Kiviharju 11 973 04 2,64 0,72 300 90
Jauhdangas 11 973 05 4,47 1,36 450 —
Vai3daisenkangas 11 973 06 2,40 1,16 350 —




KAINUUN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJÄVESIÄLUEET
Pohjavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais— }Cäytsä
alueen- Kocxli pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi km2 m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
cus r
HYRYNSAUI
M&itykangas 11 105 01 6,05 2,32 1 000 305
Multimnä]d 11 105 02 8,85 3,51 1 500
—
KJÄANI
Matinmd— 11 206 01 29,05 18,65 7 500 1 215
Mustikkaniä]d
Mairurankaivo 11 290 01 0,86 0,47 800 745
Tönölä 11 290 02 0,82 0,44 2 000 1 265
Multikangas 11 290 03 4,49 2,16 1 500
—
Haasiosärkkä 11 290 04 1,31 0,41 400
—
Äutiokangas 11 290 05 0,66 0,30 200
—
PÄLTP1MO
Sarvikarjas 11 578 01 5,73 2,09 700
Lhtciiarju 11 578 02 9,76 3,82 1 800
PUDLANKA
Kirkonkylä 11 620 01 2,11 0,72 500 410
Järvenpää 11 620 02 2,24 0,73 500
—
Kapustakangas 11 620 03 2,38 0,86 1 500
—
RISTIJÄRVI
Saukkovaara 11 697 01 2,15
— 2 500 225
Valkeisenkangas 11 697 02 5,15 1,82 1 000
—
SO’IKAt4D
Hiukanharju— 11 765 01 9,08 5,98 2 4 000 1 775
Pöllyvaara
Vuokatti 11 765 02 8,10 5,40 3 000 340
Ontojoki 11 765 03 0,65 0,46 300
—
SucY’IUSSAU1I
Haverissärkät— 11 777 01 4,53 1,42 2 2 700 1 025
Nuolisärkät
Hietasärkät 11 777 02 0,79 0,45 300
Alanteenkangas 11 777 03 2,39 1,14 600
76
1 2 3 4 5 6 7
Laaja caxas- 11 785 01 11,09 5,32 2 000 690
Kankari
Pienikangas 11 785 02 4,14 2,18 1 000
Rokua 11 785 03 100,00 60,00 15 000 40
vu0LIJa
Hautakangas 11 940 01 2,06 125 125
Apajakangas 11 940 02 0,48 50 45
Vuottolahti 11 940 03 0,97 65 15
LÄPIN VESIPIIRIN ÄLUEELLÄ SIJAITSEVAT
TXRKEXT POHJÄVESIÄLUEET
P&ijavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais- Käytsä
alueen— Kocxli pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
nimi km2 km2 m3/d
1 2 3 4 5 6 7
LAPIN LNI
E’J(TfXIÖ
Närpistönkangas 12 047 01 1,42 0,56 400 160
INARI
Saarineitän5 12 148 01 0,79 0,10 500 420
Vuopajanniemi 12148 04 0,23 0,08 600 100
Korterarmannieni 12 148 05 0,73 0,46 800 550
Törmärien 12 148 11 2,90 1,51 800
—
Kallinkangas 12 241 01 2,01 0,31 1 900 400
Ketolanperä— 12 241 02 5,03 2,31 2 600 1 000
Smenkylänkangas
Listeaa 12 241 03 0,56 0,09 200 80




KotiJcunpu 12 241 05 0,74 0,18 200 60
Pistikangas 12 241 51 4,35 1,84 800 500
KEMIJRVI
Kailaanvaara 12 320 01 1,48 0,26 600 215
Kostarronpalo 12 320 03 1,52 — 2 000
—
Ketoselkä 12 320 04 4,56 2,39 2 000
—
Kalkonniend 12 320 05 0,20 0,20 600
—
KrrrIIÄ
Ylivaara 12 261 01 2,06 0,91 600 510
Kotikangas 12 261 02 1,34 0,46 250 60
Sirkka 12 261 03 0,55 0,25 250 40
0ravaisenvuai 12 261 06 3,46 1,14 1 000
—
KOLARI
Kolarinsaari 12 273 01 1,69 0,66 600 280
Sieppijärvi 12 273 02 0,95 0,12 200 40
Takasaajo 12 273 15 1,24 0,61 500
—
MuaI0
Hirsi—Laitavaara 12 498 01 0,93 — 400 170
Iso Harjujärvi 12 498 06 9,64 2,68 2 500
—
PELKOSENNIENI
Tallavaara 12 583 01 0,71 0,28 500 230












12 854 01 2,02
12 854 02 3,80
12 854 17 1,88
12 683 01 0,48
12 683 02 2,41


















12 698 01 3,99 0,89 13 000 8 100
PFUD
1 2 3 4 5 6 7
PuSIO
RANUA
12 614 01 2,11 0,36









Totonkangas 12 699 02 2,97 1,17 2 1 000 170
Scnieröharju 12 699 03 2,10 0,48 600 100
Vennivaara 12 699 04 0,91 0,31 300 80
Lrinvaara 12 699 05 0,25 — 200 50
Koivavaara— 12 699 06 5,69 2,02 3 2 500 750
LoueiEirvi
Jokkavaara 12 699 07 7,58 3,41 4 000 2 800




PetLijärnaa 12 732 01 0,51 — 540 520
HangasselLA 12 732 02 2,90 0,86 1 000 100
Kursu 12 732 03 1,41 0,58 700 20
12 732 11 2,19 0,64 600 —
SAVUKOSK1
Aukinalo 12 742 01 0,60 0,30 250 100
Nieakonkeriarju 12 742 04 3,07 1,43 2 1 400 —
sno
Tikkasenkangas 12 751 01 0,88 0,28 200 80
Palokangas 12 751 02 1,09 0,45 200 20
Naksniemi 12 751 03 2,14 0,68 600 70
12 751 05 3,18 0,64 800
12 758 01 2,04 0,26 2 300 1 300
Lannikkavaara. 12 758 02 1,34 0,06 300 70
vU%rvi 12 758 04 0,13 0,13 280 30






















Uts joki 12 890 01 1,90 1,56 700 70







































Reväsvaara 12 976 01 1,15 0,10 600
Lanpisenjärvi 12 976 02 1,43 300
Ehojärvi 12 976 03 1,34 0,22 600
Meltosharju 12 976 05 2,38 0,69 700









UUDENMAAN LNISS SIJAITSEVAT TRKEXT
POHJAVESIALUEET
Pdjavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais- Käyts
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
niiri 3cm2 km2 m3/d m3/d






Kirkonm]d 01 015 01 0,57 0,23 1 000 64
ASKOIA
Askola 01 018 01 0,90 0,50 350 96
Vakkola 01 018 02 1,02 0,67 250
—
Monnir&y1i 01 018 03 1,28 0,04 300 213
Hänninm3d 01 018 04 1,61 0,73 400 52
ESP
Brinkinn1d 01 049 01 0,78
— 700
—
Puolarnietsä 01 049 02 1,11
— 500 193
Metsärraa 01 049 03 0,28
— 150 87
Lalinus 01 049 04 0,87 0,11 400 67
Järvikylä 01 049 51 3,15 0,33 1 200
—
Hanko 01 078 01 12,53 10,06 5 000 1 693
Sandö—Grvik 01 078 02 13,41 11,34 7 000 1 806
Isolähde 01 078 03 7,52 6,87 4 000 23
Lappd-ija 01 078 04 2,13 1,68 500 255
Vuosaari 01 091 01 1,77 0,98 1 000 301
Tattarisuo 01 091 02 1,20 0,55 1 200 438
Santahamina 01 091 03 1,07 0,84 400 918
Vartiokylä 01 091 51 2,02 0,53 800 219
01 106 01 4,64 1,80 3 500
—
01 106 02 5,75 3,1$ 6 000 4 638
01 106 03 2,20 1,65 1 300
—
01 106 51 20,37 15,49 11 000 3 212
Storgrd 01 149 01 4,27 600 280
Vars 01 149 02 6,74 750
—
Järvenpää 01 186 01 0,43
— 200 176
NLumnkylä 01 186 51 3,07 1,10 2 200 1 659







1 2 3 4 5 6 7
}RJAA
Karjaa 01 220 01 5,26 3,14 3 2 300 1 762
Meltola—Mustio 01 220 51 13,52 8,81 3 4 400 843
Y\ARJALORJÄ
Pukkilanharju 01 223 01 1,88 1,08 600 20
F3ärjrivatsa 01 223 02 4,01 2,82 1 300
—
KRKJULA
Polari—Toivike 01 224 01 5,59 3,78 2 2 500 841
Haavisto 01 224 02 3,35 2,10 2 000 622
NunTrinsyrjä— 01 224 03 3,25 1,66 2 000
Nuiunela
Vattola 01 224 04 2,17 1,43 700
Hongisto 01 224 05 3,62 2,24 1 500
Vuotinainen 01 224 07 2,53 1,92 400
KEPÄVA
MarjarnJd 01 245 51 1,51 0,25 500 114
Kvarnby 01 257 01 2,95 0,53 900 197
Veikkola 01 257 02 1,11 0,60 500 98




Lapinjärvi 01 402 01 0,71 0,12 800 195
Li1jerxa1 01 424 01 2,96 0,90 600 35
LL*UÄN KUNTA
Lohjariharju 01 428 51 21,04 11,85 2 11 000 3 444
Kirknierni 01 428 52 1,98 1,59 600
—
L(WIISA
Vaiko 01 434 01 315 2,24 1 600 424
Pan±rnDnm)d 01 434 51 1,83 0,68 2 000 2 011
Supinmä]d 01 504 01 2,13 1,23 2 000 65
Tuhkauuninniäid 01 504 02 1,03 0,49 400
—
Ojala 01 505 01 2,99
— 1 500 490
Lukko 01 505 02 2,33 1,44 1 500 568
Saari 01 505 03 1,88 0,57 600 80
NU11-PUSUL
Vesi-Pekka 01 540 01 2,11 400 168
Nujrrni 01 540 02 0,41 0,27 150
-
Sukko1a—?ntsä1ä 01 540 03 2,94 1,80 800
—
Kuntala 01 540 04 1,08 150 81
MyL9nki 01 540 05 2,12 1,48 1 200
—
01 540 06 9,85 8,19 7 000 —
85
1 2 3 4 5 6 7
taJsIIJXRvz
Vaikoja 01 543 01 3,12 1,22 2 000 1 051Ltpsänti 01 543 02 3,81 1,10 1 200 968Valkjäni 01 543 03 0,81 0,23 200
—Salmela 0154304 710 196 2200
—Teilinnd. 01 543 05 155 1,18 1 ooo
—NuPari 01 543 06 1,93 1,17 1 600
—Nunvenpää 0154307 756 1,28 1500
—Rajan)d 01 543 51 16,51 12,28 8 000
—Kiljava 01 543 52 16,46 14,40 6 000 1 123
ORIMAflILR
Äuwnäntdyräs 01 560 01 3,16 1,92 2 000 1 472Sikosua 01 560 02 1,64 0,52 550
-Hietastenkangas 01 560 03 241 1,03 500
—Ritanliki 01 560 04 0,90 0,37 250
—Kuivanto 01 560 05 0,93 0,46 250 44HefrSzaa 01 560 06 0,73 0,38 200
—Permala 01 560 07 0,30 0,13 200
—Vii&dvenharju 01 560 51 2,38 0,97 1 000
—
PE14A7A
Penajan kk’ 01 585 01 1,16 0,45 600 62Isnäs 01 585 02 0,84 0,34 600 27Koskenkylä 01 585 03 1,57 0,77 800 45Iägernabn 01 585 04 2,36 1,12 900
—Kuggzm 01 585 05 3,62 1,20 1 200
—
Pdijan keskusta 01 606 01 1,37
— 600 259&ödtorpsen 01 606 02 1,85 1,21 1 000 84Ekerö 01 606 51 8,42 6,45 4 000 1 251Ebrstq 01 606 52 2,40
— 500 130
Hy&inräki 01 611 01 1,37 0,55 300 74
PORVOO
Ponoo 01 612 51 1,63 0,08 12 000 5 206
S&csannierd 01 613 01 1,99 0,38 3 500 1 734Kerkkoo
. 01 613 02 4,40 0,74 2 500
—Bjacbadca
.. 0161303 2,12 0,17 1200
—Sännäs O 01 613 04 4,39 1,44 9 000
—I1&la 0161305 1,80 0,72 1200
—flike
L. 0161306 3,47 1,77 3000 .104Kållo
O
0161307 1,61 0,32 800
—
PulOdian kk 01 616 01 2,37 0,46
. 400 . 82
SN41kfl1
Sauvetti . 01 737 01 5,72 4,25 2 300 39
1 2 3 86 4 5 6 7
$ iioo
Po1ijo1sPaippinen 01 753 01 2,30 0,68 600
—
S]erkulia A 01 753 02 4,14
— 800
—
Norkulla 01 753 03 2,52
— 600
—
östersundai 01 753 04 1,99 0,20 800
—
Brot1e 0.1 753 05 3,85
— .1 LXX) 600
Paippiuen 01 753 06 3,09 0,55 1 300 526
Nyard 01 753 07 1,96 0,40 600 1.33
Boxby 01 753 03 0,85 0,12 500
-
Ilanyellry 01 753 09 1,77
— 300
—
KallNic1k 01 753 10 1,52
— 300
—
Nikki1 01 753 11 3,00
— 400
—
Nordanå 01 753 12 2,77
— 500 450
Ta11rr 01 753 13 2,26 0,58 900
hrgtry 01 753 14 2,15
— 500
—
Söderkulla B 01 753 15 1,92
— 600 111
SIUNTIO
Nikus 01 755 01 2,16 0,04 800 315
Gårdskulla 01 755 02 4,68
— 1 800 110








Trollböle 01 335 02 0,82 0,26 200
—
Da)]cuila 01 835 03 0,74
— 200 27
Tanrnisaari 01 835 51 5,06 3,76 2 500 1 812
TEN1U
Kyrkmalinen 01 842 01 1,63 0,44 300 99
Siggby 01 842 03 1,04 0,61 400
—
Taveibackrria1rr±n 01 842 04 0,94 0,52 250
-
3rcrrxv 01 842 05 2,02 1,21 700
—
Skcxjty 01 842 51 3,53 2,86 1 300
—
SUUSULA
Hyrylä 01 858 01 3,56 2,44 2 700 2 603
MätäEldvi 01 $58 02 3,14 2,37 2 2 500 2 438
Rusutjärvi 01 858 03 2,55 1,47 2 000 1 458
Kellokoski 01 858 04 0,28 0,03 600 229
Siippco 01 358 05 1,20 0,77 600
—
Kaikula 01 858 06 0,66 0,40 800 461
La1e1a 01 858 07 1,86 0,93 1 300 905
Ruotsinkylä 01 858 08 0,79 700
—
Jäniksenlinna 01 858 51 2,00 1,09 20 000 3 197
Uusikylä 01 858 52 2,34 0,72 1 000 205
Takoja 01 858 54 0,36 — 250 98
VNTM
Hiekkaharju 01 914 01 3,61 1,55 5 000 3 240
Kaikse1a 01 914 02 1,05
— 2 000 1 378
Koivukylä 01 914 03 1,29 0,39 1 000 860
l4entoasen 01 914 04 1,61 0,66 2 000 134
Backas 01 914 05 0,71
— 400 =
Seutula 01 914 06 0,68
— 350 120
Fazerila 01 914 07 1,99
— 1 000 120
VIHTI
Ldijaiiharju— 01 927 01 12,56 9,09 6 500 2 511
Loh janselkä
Tervalairpi 01 927 02 1,87
— 400 122
Vjhti kk 01 927 03 1,26
— 800
—
Isolähde 01 927 04 5,21 3,87 2 500
—
Pilhisuo 01 927 05 2,50 1,44 1 200
—
SeUd 01 927 06 3,24 2,57 800
87
TURUN JA PORIN LNISS SIJAITSEVAT
TRKEAT POHJÄVESIÄLUEET
Pcijavesi KoRonais- Nuodtu- Osa- Kokonais- KäytössH
a1ueen- Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
&mi 2 m3/d m3/d






02 050 01 0,49
02 050 02 0,34













































02 051 01 2,53
02 051 02 1,02




































































































02 252 01 1,89
02 252 02 1,02
02 252 51 14,08













































02 284 01 4,04
02 284 02 4,7$





























16,81 8 000 2 000
0,17 0,09 100 35
2,80 2 1000 370
2,81 2 1000
3,45 2000





9,10 5,56 2 3 100 200




2,43 1,50 3 950 400
1,10 0,77 400 250
1,34 0,75 1 500 300














3 4 5 6 7
Kiikonkylä 02 406 01 0,80 0,55 400 310
Kauiola 02 406 02 0,33 0,16 200 —
Älhojo}d—Rauvola 02 423 01 2,78 2,78 2 1 300 900
Lintula 02 423 02 1,41 1,41 400 240
0242303
— 50 5
Äsennseutu 02 423 04
— 100 80
Uusita1oKo1i 02 423 05 1,89 1,10 2 500





LeppikaKAaanseKAä 02 431 01 3,31 2,20 1 500
Ha.ttupa— 02 43_ 02 2,08 1,06 700
Lej.Dpisuo
Sulajoki— 5,72 4,33 3 500 2 800
Mel Iiii.rMarju
JuvamMk 02 442 01 0,23 0,10 100
Hanninkylä 02 442 02 0,38 0,14 350 200
kankajäri 02 442 03 0,96 0,49 400
MARTUA
Palainen 1,80 1,22 2 400 290
Hiiila—Ä1ho 02 481 01 3,03 1,86 2 1 600 650
Karevansuo 02 481 02 2,07 1,63 400
Linnavuori 02 48103 0,80 0,46 400
NKAUnÄ
Huovintie 02 482 01 1,08 0,70 600
Linturahka 02 482 51 5,47 3,45 2 000
MERLMÄSKU
Taattinen 02 485 01 0,40 0,24 150 40
M]EIOINAU
Pyhä 02 490 01 3,02 1,72 2 600 75
Livilä 02 490 51 0,50 0,30 150 —
Isonnrnd 02 501 01 0,84 0,55 600 45
Pullassuo 02 501 02 0,23 0,15 2 000 670
Pyymäki—Tuohittu 02 501 51 6,61 4,13 2 500 980
Hiivnniitty 02 503 01 1,11 0,59 600 365
Tursunperä 02 503 02 1,09 0,44 400
—
Mvntelli 02 503 03 4,09 2,36 3 2 000 365
Maansilta 02 503 04 1,57 1,13 2 350 —
90
1 2 3 4 5 6 7
IAWr8LI
LietsaIa 02 529 01 2,23 1,03 700 100
NA}0KflA
Pyssykangas 02 531 01 0,80 0,33 300
Viikkala—Pirilä 02 531 51 4,30 3,12 1 500 380
t38UVO
Fintry 02 533 01 0,17 0,12 150
Vikas 02 533 02 0,44 0,29 150 100
N0DRNAPEWJ
Harjakarzgas 02 537 51 2,88 1,39 4 500 17 000
NCXJSIAINEN
Fati joki 02 538 01 — 700
Varvarnnnd 02 538 02 1,09 0,51 600
Kaisela 02 538 03 0,44 0,18 150
Oripääfikasigas— 02 561 01 10,78 8,53 8 000 470
1 solähde
Oripääräcangas 02 561 51 12,16 9,63 8 000 35
P81040
Saari—NLmrensuo 02 577 01 8,66 5,57 2 1 600 1 150
Preitilä—Haanpää 02 577 02 3,10 2,15 2 750 420
Kaijala 02 577 03 — 100 85
Nomenpää— 02 577 04 1,57 1,05 800 —
AkikoinEn
Tasrnmoja 02 577 05 500
PARAINTEN
Stonnälö 02 573 01 1,22 0,98 300
PERAIÖ
Yriännuirnd 02 586 01 4,64 3,40 2 000 670
Hauakiuono 02 586 02 0,72 0,43 500 140
Karflckonusrni 02 586 03 2,46 1,48 400 —
Lähdesuo 02 586 04 2,12 1,33 2 500
Mntai.nen 02 586 05 1,02 0,58 400
PEPflELI
Kajala 02 587 01 1,68 0,72 600 260
Inkare 02 587 02 2,20 0,79 1 000 —
p1110aö
Palanäki 0260201 — — 200 60
Harpäd 02 602 02 0,74 0,43 600 490
Ounanä3ci 02 602 03 0,38 0,23 250 30
puutarhantutid— 02 602 04 — — 100 —
inaslaitos
Kurppa järvi 02 602 05 400
91
2 3 4 5 6 7
Ulasoari— 02 609 01 1,08 10 000 3100
?h1ainen 02 609 02 2,59 1,63 1 000 —
Karjaranta 02 609 03 —
— 3 000 1 500
PHR)iTA
Nihtiö 02 631 01 0,33 0,15 200
Rcpa 02 631 51 5,87 3,46 3 3 100
pöY
Riijiikoski 02 636 01
— 150
Takalisto 02 636 02 0,40 0,32 600
Vaarala 02 636 03
— 350 120
RUSKO
Äntintalo 02 704 51 2,50 0,99 700 150
Kuinala 02 734 01 4,13 3,07 2 000 1 300
Ylliäinen—Kärkkä 02 734 02 3,19 1,51 2 000 1 120
Kurjenpahna— 02 734 51 3, 70 2, 12 2 000 1 130
Ristinurrnd
Haanunnti— 02 734 52 3,48 2,12 2 500 740
Kivikujanramrni
SAUVO
02 738 01 0,49 0,03 450 210
Rantala 02 738 02 0,19 0,09 100 10
Maray-Kalifomia 02 738 03 0,11 0,05 300
Kuidahuoneen— 02 776 01 1,92 1,45 700
Kitula 02 776 51 300 80
SKYL
Hankala 02 783 01 1,17 0,64 500 260
Luvalahti 02 783 02 —
— 200 15
SahylSriharju— 02 783 51 56,60 45,00 5 30 000 2 500
Virttankangas
sXaSALO
Pensalo 02 784 01 0,25 0,18 100 25
Norrlry 02 784 02 0,18 0,09 100 50
TMVASSALO
Koivisto 02 833 01 0,24 0,12 300 250
TAF&SJ0KI












02 853 51 2,77
02 853 52 0,92
0,98
02 214 02 7,98
02 214 03 19,77



























































































02 181 01 1,71





























14 500 2 540
25 20
93
1 2 3 4 5 6 7
Pohjn1angas— 02 230 51 12,30 7,81 5 000 260
E11irharju
Karvian Osuus— 02 230 02 40 35
nijeri
KINNIÖ
Kunnan ottart 02 250 02
—
— 200 150
Kivist&-ikangas 02 250 03 0,40 0,20 130
—
Korhosjrvi 02 250 04 1,86 0,98 2 450
—
LAVIÄ
Heinijärvi 02 413 51 0,73 0,11 2 1 100 115
MER1KARJ1A
Kuvaskangas 02 484 01 2,48 1,53 300 295
Paulakangas 02 484 02 0,55 0,24 180 70
DLHh1JbRVI
Uotsola 02 493 01 —
— 300 210
Hyynilänkangas 02 493 02 3,85 2,76 1 900
—
oDR4ARJaJ
Matalakoski 02 537 01 2,00 1,21 700 385
Finpyy 02 537 02 2,87 2,02 1 500 300
Lehtola 02 537 03
—
— 200 65
Harjakangas 02 537 51 2,88 1,39 3 500 15 500
Kaapola 02 537 52 0,51 0,29 150
—
PARKANO
Vuori järvi 02 581 01 0,53 0,24 2 000 945
Karjanmaa 02 581 06 1,94 1,05 2 750 220
ORKKU
Kelton lähde 02 608 01 230 220
PUNKAUkJWN
Kenni 02 619 02 0,19 0,04 140 25
Huhtan’o— 02 102 51 2,84 1,66 2 000 210
Xanteenrra
SIIKMNEN
TalliJangas 02 747 01 0,47 0,24 200
Marjarnäenkangas 02 747 02 1,78 0,64 800
SUODENNIEil
Sucdenniexni kk 02 772 01 0,60 0,40 450 200
VILJ?ALA
Haveri 02 932 01 0,50 0,20 200 30
Vilpee 02 932 51 3,13 2,45 1 900 60
ÄETSX
Kinnala 02 988 01 1,52 0,59 2 950 245
H M 8 8 N L . N 1 8 8 l 8 1 J Ä 1 T 8 E 8 A T T R K 8 Ii
T
P 0 8 J A 8 8 8 2 A 8 U 8 8 T
PoL Invesi— Kokonais— Muodostu— Osa— Kokona is— xs2
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
) 3 -
nimi knTL krrrL m /0
1 2 3 4 5 6 7
HELSINGIN VESIPIIRI
Äurinkovucri 04 016 01 11,17 6,71 5 400 914
Arrip1tri 04 016 02 6,04 4,59 2 3 000 122
Vesiveankängas 04 016 03 9,52 8,31 6 200 —
FOBSSA
Viern% 04 06101 3,81 1,45 12 000 5 8
HÄZUIA
Tenhola 04 082 01 6,71 4,73 3 500 66
Keräiäriharju 04 082 02 4,52 2,84 2 300 745
Parola 04 032 51 4,27 3,31 2 500 550
riA08
1,1. I’u
Oitti 04 086 01 2,99 1,55 1 080 403
HansjVrvi 04 086 02 10,27 6,61 6 600 2 449
Kupä 04 086 03 18,85 15,19 12 000 336
04 OSE 51 2,18 1,12 1 100 450
HOUX)LÄ
Aittnhuo onmäld 04 098 01 1,37 0,51 500 34
Kukonkoivu— 04 098 51 58,13 48,30 45 000 3 589
Hats ins
04 098 52 13,69 4,09 6 500 2 265
Kirkkoharju 04 103 01 0,86 0,42 500 320




















04 169 01 3,77
04 169 51 5,08














04 210 01 1,29
04 210 02 0,58



















04 361 01 2,82
04 361 02 2,35















04 398 01 23,41
04 398 02 3,80
04 398 51 2,85
04 40101 1,83
04 401 02 0,56

































2 3 4 5 6 7
04 109 01 3,26 1,84 7 000
CM 109 02 4,88 3,70 —
04 109 51 3,28 2,36 2 000
04 165 01 6,97 4,57 2 4 400
04 165 02 3,37 1,87 1 800
04 165 03 2,15 1,28 1 300
04 165 04 1,53 1,53 1 200
04 165 05 1,74 1,23 900
04 165 06 4,47 2,94 2 100












L2FPi kk 04 433 01 5,0$
Launonen 04 433 02 4,21
Lay1iinen 04 433 03 7,67
Jokiniemi 04 433 04 1,70
Korm 04 433 05 4,91
2
96
1 2 3 4 5 6 7
UuSTOIA
Nastonkangaus 04 532 01 19,73 12,03 2 7 70’J 3 3)9
Uusikylä
Villähde 04 532 51 3,15 1,48 900 144
PAUASJ0FU
Kullasvuori 04 576 01 1,72 0,98 1 200
Naukjär;i 04 576 02 1,94 1,06 600
Rfl1K0
Kiikkara 04 69.. 01 3,93 2,26 2 500 —
(klonuoni 04 692 02 3,54 2,36 1 500 —
Rc.nko 04 692 03 16,05 9,36 7 000 309
RIlHR%1C(
Juppala 04 694 01 0,26 1 040 542
Hi.rvenoja 04 694 02 1,14 0,83
— -
Herajuki 04 694 51 8,95 2,44 12 000 3 285
8024890
Kolmarnäki 04 761 01 3,06 1,38 2 4 000 660
Joensuu 0476102 — — —
Klerrelänrrd]d 04 761 03 0,86 0,29 200 —
Ja}0(ula 04 761 04 11,11 6,62 6 500
Viuvala 04 761 05 4,07 2,38 2 500 —
JyrId.rtarju 04 761 06 4,01 2,40 3 000 —
Pitkäjäni 04 761 07 .1,87 1,13 800 12
Kaskisto 04 761 08 12,43 10,65 6 500 —
Herajkas 04 751 51 9,24 7,58 5 000
TAM4ELA
Kzrnkolannumrni 04 834 01 ..6,26 3,59 7 (330 —
Kuivajäneäharju 04 834 02 4,44 1,93 3 000 —
Syrjäbharju 04 834 51 2,12 1,32 2 000 413
nruixs
Syrjäntaka 04 855 01 2,33 0,92 750 —
Jj3pjp33j 04 855 02 1,22 0,56 650 33
Kanalanharju 04 855 03 1,64 0,70 500 —
ITiJÄ
ypäjä n 04 981 01 1,32 0,25 500 185
Isoniitty 04 981 51 2,04 0,31 400 —
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUIPAJ83.
Hatcy-E1.in Kid 04 177 03 0,75 0,40 100 —
Huflwnkangas 04 177 51 7,62 5,54 2 2 700 320
Kirkkoharju 04 211 01 2,34 1,38 2 000 540
PiRu 0421102 0,74 0,23 7900 2265
Keisarinharju 04 211 03 1,85 0,83 850 140
97
2 3 4 5 6 7
K1J0REVISI
Hallinkangas 04 299 01 6,73 4,88 2 3 400 620
Herkkangas 04 299 51 10,46 5,37 2 6 900
Paloharju
KURU
Karusta 04 303 01 1,38 0,55 330 195
Kaakkola 04 303 02 0,28 0,12 150
KKUK0SK1
Kyimakoski kk 04 310 01 1,37 0,65 500 155
Li1i 04 418 01 1,48 0,60 1 900 1 355
ihHjärvi
Rannan 04 418 02 0,18 0,07 400
Leukairna 04 418 03 0,60 0,32 700
LUOPIOINEN
Luopioinen kk 04 439 01 0,15 0,10 100 50
Hei jerin ottano 04 439 02 55 35
Rautakangas 04 439 03 0,41 0,23 200 15
Syrjär1narju 04 439 51 3,79 2,12 1 500
MrÄ
04 506 51 1,25 0,60 800 590
NoIaA
Maatia1axiarju 04 536 01 2,07 1,10 5 500 5 195
ORIVESI
Aserranseutu 04 562 01 0,44 0,18 250 215
Yröskangas 04 562 03 3,85 1, 2 2 100 800
Vatiharju
Orivesi kk 04 562 04 0,82 0,17 450 260
KarhunoUo 04 562 05 1,03 0,26 300 300
PIRKK\LA
Pirve Oy 04 604 01 100 20
Isokangas 04 635 51 7,53 4,39 4 000 450
RUOVESI
Järninkip±ija 04 702 01 3,87 2,57 2 200 100
Rukala 04 702 02 0,15 0,02 200 65
Kirkkokangas 04 702 03 2,30 0,97 1 500 375
Visuvesi 04 702 04 0,57 0,22 500 100
TAMPERE
Aakkulahliarju 04 837 01 2,53 1,60 4 300 4 450
i1äriharju 04 837 02 3,45 2,10 3 000 265
Villilä 04 837 03 1,88 0,95 3 500 3 125
Pyynikki Oy 04 837 04 250 30
98
1 2 3 4 5 6 7
LTRJAU\
Laukeela 04 887 01 0,84 0,43 750 u85
Hyrsynharju 04 887 03 2,22 1,37 750 —
Nuutajärvi 04 887 04 — 200 115
W41<EAKOSKI
Sääksmäri 04 908 01 2,57 1,70 900 35
Narir1iarko 04 909 02 2,01 0,80 1 000 -
Liuttula
V1LPPULa
Rautainharju 04 933 01 3,58 1,23 2 2 200 460
Loiiaruiiernj 04 933 04 1,17 0,52 1 000 375
VI RRAT
Puttosharju 04 936 01 2,50 1,30 2 1 600 870
Viftain Osuus- 04 936 02 200 70
nijeri
Lakarinharju 04 936 03 0,73 0,48 400
Pinsiönkangas 04 980 51 24,78 16,90 2 15 500 7 625
99
K Y M E N L N 1 S S Ä 5 1 J Ä 1 T S E V Ä T T i R K E T
POHJÄVESIÄLUEET
Fjavesi- Kokcnais- Muodostu- Osa- Kokonais- Kiytösä
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
ntni km krn rn3/d rn3/d






































05 311 01 1,98 0,90 400 80
05 754 01 4,60 3,25 2 500 50
Keitakangas 05 754 0% — 1 000 600
MarirScylH 05 754 03 1,10 — 300
Tekemän 05 754 04 2,80 1,33 800 700
Haukioja 05 754 05
—
— 700 290
Tektaanmaki 05 754 06 — — 650 650
Sippo1aJ6 057540?
— 50 20
Perakaneas 05 90% 51 1,10 0,75 600
—
ELIMK1
EIimKen kk 05 044 01 1,20 0,76 300 300
HarjurH)d 05 044 0% 3,55 2,2% 1 200 —
Nappa 05 044 05 5,35 4,90 1 000 400
Mettälä 05 044 07 1,62 0,80 400
IITTI
Kausala 05 142 01 1,48 0,77 650 450
Tillola 05 142 02 5,83 3,03 2 500 40
Ruokosuo 05 142 03 1,95 0,95 1 500 450
Arola 05 142 05 1,25 0,91 450
—
Vesioronkaas 05 153 51 10,30







05 286 01 4,36 2,94 2000 1100
100
1 2 3 4 5 6 7
33JU5311403}KI
Tlhtae 05 306 02 i,64 1,64 603 430
Pdiiankorpi 05 306 03 1,40 1,12 650 500
HuJikalavuori 05 306 64 0,80 0,62 300 203
1APPE58TaINTA
Hlhtiniorr40 05 405 01 10,60 8,40 6 500 5 000
Selkäharlu
Harabikemppi 05 405 02 0,91 0,54 600 600
Lapoeenrannan 05 405 03 — 200 110
Vuoiaeerllanpl 05 406 01 1,52 1,16 600 45
T40viserlanp± 05 416 02 0,40 0,16 400 60
LWMK1
Taavetti 05 441 01 5,20 4,00 3 500 375
Juniala 0544102 150 20
Kaunisranta 05 441 03 0,40 0,30 200
Ura 05 441 04 0,85 0,48 350 110
Pelliakangas 05 489 01 1,85 1,18 600 70
NUIJN4AA
Jousi.kaoas 05. 539 01 2,20 1,30 500 65
Likolarrpi 05 580 01 2,90 1,49 1 200 350
Särkisaisni 05 580 02 1,70 0,63 400 370
ärttroaurai 05 580 03 1,62 1,25 500 20
sntaayia 05 624 01 2,24 1,40 500 240
Kor3daharju 05 624 02 3,00 1, 1 000 35
Kangasrähi 05 624 03 0,64 0,43 250 —
Niitvripää 05 624 04 0,70 0,50 300
R%UIXJÄWJI
Sisnpele 05 689 01 8,27 6,57 5 000 965
05 089 02 1,14 0,88 400 20
Laigosiirdairpi 05 700 01 0,93 0,40 1 000 330
Oritlarai 05 700 02 0,60 0,60 350 15
84408
Suwotkangas 05 728 01 4,23 2,91 2 000 20
ähcnpc?oja 0572803 — - 50 -
rdrjavala 05 728 02 — — 70 50
05 739 01 2,22 1,73 1 200 245
05 739 02 3,26 2,23 1 500 —
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SU3t1INIF21I
SuannLr[ kk 05 775 01 0,78 0,67 500 15
TM PALSRI
Taipalsaari kk 05 831 01 0,77 0,44 300 30
Saiarfnarju 05 831 02 3,45 2,04 1 500 290
UUKLJNIE1’il
Niukkala 05 891 03 0, 55 0, 27 200 3
VÄLr.
Se1änp 05 909 01 21,50 19,00 20 000 60
Vekaranjirvi 05 909 02 4,64 3,03 2 500 650
Tuc-iikotti 05 909 03 2,55 1,50 1 000 20
Valkeala kk 05 909 04 2,00 0,64 450 120
Jokela 05 909 05 0,76 0,53 300 260
Utti 05 909 06 23,20 14,80 10 000 3 840
05 909 07 0,32 0,1$ 150 150
VEHKALA1rrI
Ruissalo 05 917 01 1,80 1,68 1 500 950
Husula 05 917 02 0,72 0,72 500 440
Neuvoton 05 917 03 1,31 0,68 500 70
Mäkelänkangas 05 917 04 1,92 1,12 900
Myllykylä 05 917 05 1,38 0,92 400 35
Sinrra 05 917 51 1,42 0,88 1 300 1 340
vIR0Lri
Härinirikangas 05 935 01 4,81 2,68 1 000
Pajuorras 05 978 01 0,40 200
Talli järvi 05 978 02 0,30 200
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MIKKELIN LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT TÄRKEÄT
Pohjavesi Kokonais— Muodtu- Osa- Kokonais- Käytössä
a1ueen IKocJi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
r±ni 3cm2 m3/d m3/d





06 081 01 4,82 2,29 1 000 350
Huosiuskangas 06 085 01 0,81 0,39 200 100
iINOLA
Hevossaari 1 06 088 01 0,67 0,47 1 000 600
Jyränkö 06 088 02 1,94 1,25 700 700
Vei jeskylä 06 088 03 1,84 1,15 1 500 300
Hevossaari II 06 088 04 0,12 0,07 300 300
FEJN0i]N tLK
Vier’rnäki 06 089 01 1,95 1,37 400
Heinola kk 06 089 02 1,79 0,96 400
1vy11yoja 06 089 03 4,72 2,50 3 000
Urheiluopisto 06 089 04 16,51 12,07 10 000
JOROINEN
Kotkatkarju 06 171 01 11,75 5 000
Hoina 06 171 02 7,15 1 500
Tervarutildnsalo 06 171 51 23,30 10 ooo
Hatsola 06 178 01 1 200
Rapionkanuas 06 178 02 1 600
JXPPIL
Riidenlarrpi 05 284 01 2 000
KNJGÅSLN4P1




Kokkanäni 06 246 01



















































06 492 01 1,21
06 507 01 049
06 588 01 0,85
06 588 02 0,65
06 588 03 0,51
06 594 05 1,22
06 618 01 0,97
06 618 02 0,53
06 61$ 03 0,70
06 758 01 0,53
06 768 02 0,91
































































06 623 01 0,51 0,20 500
06 623 02 1,12 0,89 1 000
06 681 01 2,25 1,15 500
06 68102 0,97 0,55 500
06 696 01 1,93 1,09 3 000
06 740 01 4,04 1 200










CYtarro 06 781 01 0,71 0,30 600
Kuokainräki 06 781 02 0,77 0,38 1 000
550
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KUOPION LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT TÄRKEÄT
?cljavesi— Ko}onais— Muodostu- Osa— Kokonais- Käyt1ssä
alueen— Fbodi pinta—ala misalue a1uet antoisuus v. 1980
m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
KUOPION VESIPIIRI
1 ISAUIL
Kuusirni 08 140 01 2,18 1,01 2 1 000
—
PeltosaLmi— 08 140 02 8,32 6,18 4 500 2 650
Ohermiki
JUANKOSKI
Kirkorylä 08 174 01 0,54 0,36 700 520
Helvetiniiauta 08 174 03 1,13 0,64 600
MaarräeskcyIu 0$ 174 04 0,95 0,58 500 110
Vaikeisenkarigas 08 174 06 0,71 0,36 500 45
Piasairri 08 174 07 2,92 1,05 1 100
—
KMVI
Kaavirjrvi 08 204 01 0,06 0,06 450 290
Lulmonlahti 08 204 02 0,35 0,35 250
-
—
Pörätilanui 08 227 01 0,21 300 205
Välisalmi— 08 227 02 0,44 900 160
Aittorilcmi
JP
Maaherrannierni 08 239 01 2,66 1,66 2 1 500 470
KflJRif7ESI
Ukonmiki 08 263 02 1,00 500
Laatanlanpi 08 298 01 4, $2 3,59 2 000 90
Väinölänniemi 08 298 02 0,06 0,06 1 300
Reposaari 08 298 03 0,22 0,11 5 000
Hietasalo 08 298 04 1,17 0,54 10 000
—
JUrjnpjij 08 29$ 05 6,14 2,90 1 500
—
Rvönänkanqas 08 298 06 5,28 3,50 2 000
—
LAPINIANTI
Hokkalanpi 08 402 01 3,50 2,29 3 000 3 610
Haminaird—Hunppi 08 402 02 3,10 2,30 2 000
—
Alapitlil 08 402 03 1,68 0,81 250 30













08 857 02 4,32
08 857 03 2,22





















Hiiinieiti 08 420 02 1,03 0,68 500
Saahkariahti 08 420 03 0,75 0,24 400
Kaxvoahangas 08 420 04 0,64 0,46 350
S6rkiniemi 08 420 05 0,37 0,13 250
AN;NKÄ
Keskisaari 08 476 01 1,40 0,93 1 000
HxjamKki- 08 476 51 10,72 7,03 5 000
kiänrelahti
LSIÄ
K±rkoahylä 08 534 01 5,04 2,71 2 000
Hietasalo 08 534 02 1,32 0,85 2 000
PIELAVESI
Hankairki 08 595 01 1,92 1,15 500
PajuskyiR 08 595 03 2,12 1,22 600
Tallinieni 08 686 01 1,87 1,24 600
Tolxilahti 08 686 02 3,32 1,35 2 800
02 749 01 8,72
08 749 02
08 749 51 4,32 2,11
08 762 01 1,49 0,75
0876202 — —
08 778 01 13,55 10,93 7 500
Tervonranta 08 844 01 1,82 0,79 300











Hiisiniemi 08 420 02 1,03 0,68 500
Saahkarlahti 08 420 03 0,75 0,24 400
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WRPA1SJÄRVI
Si1rnä1anpi 08 916 03 1,88 O98 2 700 270
Syrjäharju
Karja1aiserrki 03 916 04 2,62 1,74 1 000
VEFI?€RSNJ41
Ritokangas 0$ 919 01 5,42 2,49 2 1 500 95
Asinsalmi 03 921 01 1,23 0,53 2 1 000 180
Pirtinlähde 08 921 02 0,79 0,60 200
VIEPE4
Kirkorky1ä 08 925 01 3,22 2,40 2 1 600 430
Lirniii1d— 08 925 02 1,59 1,16 800 —
Karja1arkangas
Karjuiri1d 0$ 925 03 3,41 1,54 2 000




Pcjavesi- Kokonais- Muodostu- Osa- Kokonais- Kiytissä
alueen- Koodi pinta-ala misalue alueet antoisuus v. 1980
2
m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
POHJOIS—KARJALAN VESIPIIRI
E1JO
Huosiolanpi 07 045 01 2,32 1,34 800 594
Tannilanvaara 07 045 02 3,01 2,34 700 355
iut_AwrsI
Putkela 07 146 01 3,28 1,69 2 000 845
JUUKA
Juuka 07 176 01 2,10 1,23 850 494
Paattikangas 07 176 02 0,83 0,31 200
—
ICESHTI
Pitkälanpi 07 248 01 5,26 4,70 2 400 192
KIIHTELYSVÄÄRÄ
Kiilte1ysvaara 07 251 01 2,07 1,43 300 95
Heinävaara 07 251 02 2,30 1,86 1 000 8
Variskangas 07 260 01 3,25 1,92 700 83
Likolanpi 07 260 02 2,41 1,99 350 11
Kitee 07 260 03 5,97 4,57 2 000 1 120
Koiviickolcangas 07 260 04 1,88 1,36 250 75
Hallakorpi 07 260 05 3,97 2,68 1 500
—
KTI0L1\HTI
Kontiolahti 07 276 01 0,66 0,66 400 320
Kylmälanpi 07 276 02 12,40 11,74 5 000 117
Saixaalasuo 07 276 03 3,79 3,24 1 400 454
Kuiho 07 276 04 11,44 9,11 8 000 5 000
Likolanpi 07 276 05 3,20 1,19 1 400 260
Sa]JnilaiTpi 07 276 08 0,86 0,52 300 12
Lykynlanpi 07 276 10 6,54 4,67 6 000 2 500
Utranharju 07 276 11 7,69 5,22 7 000 5 000
LIEKSA
Vieki 07 422 02 0,87 0,36 300 210
Ruunaa 07 422 06 1,34 0,40 700 348
Nä1ärt5 07 422 07 5,20 1,75 3 3 200 696
Merilänranta 07 422 09 1,55 1,12 400 14
VuonislahU 07 422 11 0,61 0,30 150
—
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LIPERI
Viinijärvi 07 426 01 1,87 0,73 500 165Jyrinkylä 07 426 02 4,56 3,74 1 500 497Rikirdaliti 07 426 03 0,94 0,36 1 000 651Ksäm 07 426 05 4,33 2,30 200
—
Ahorikylä 07 426 06 1,89 0,90 600
—
NURt€S
Nuxns 07 541 03 10,65 7,22 3 4 000 1 768YlLkyiä 07 541 04 0,67 0,27 100
—
Höljäkkä 07 54105 0,98 0,69 150
—
CkYJXi0JMPU
Saari- skarro 07 309 01 6, 18 3,75 2 1 500 178
IOLVIJÄRVI
Räiskynkorpi 07 607 01 2,10 1,20 400 108Lva1arrpi 07 607 02 3,67 1,97 1 200 200
PYHÄSELK
Vehkapuro 07 632 02 1,35 0,58 250 75Elovaara 07 632 03 1,24 1,12 500 161
Bääkkylä 07 707 01 2,33 1,32 700 192Leppälarrpi 07 707 02 1,27 0,55 2 600
—
TOE1MJZ\7I
Valkealarrpi 07 848 01 4,74 2,26 900 569Uusi—Väitsilä 07 848 02 2,46 1,89 500 134Akkala 07 848 03 1,63 0,96 600
—
TUUPOVAäRA
Metonlanpi 07 856 01 2,33 1,31 900 195
\TÄLT148





PO1i avesi- Kdonais— Mucxctu— Osa- Kokonais- Käytisä
alueen— Yxi pinta—ala misalue alueet antoisuus v 1980
m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
I-SU0MEJESIpIIR;
JCJTSÄ
Joutsan Kk 09 172 01 2,00 1,01 800 342
K±rkkokanga 09 172 02 1,69 1,07 1 000
—
Keljon’Kangas 09 179 01 1,96
— 2 200 696
Seppällnkangas 09 179 51 9,84 7,47 3 4 500 1 219
TSKyTjN 1LK
LintuKangas 09 180 01 1115 0,59 600 356
Pa1o1ka 09 180 02 0,71
— 700 400
Vesanka 09 180 05 2,77 1,84 1 200
—
LeppElahti 09 180 06 2,28 0,64 400
—
Oravisaari 09 180 07 3,04 1,41 900
—
L?Jonetjärvi 09 180 08 1,73 0,94 1 500 726
Tikkakos]d 09 180 51 2,25 1,03 2 1 200 510
Köntyslarrpi 09 180 52 2,04 0,96 1 500
—
Iso—Kuukkanen 09 180 53 1,42 0,81 1 800
—
Koiralarrpi 03 180 54 1,84 0,77 450
—
J»
KollinJcangas 09 182 01 5,54 3,37 3 800 1 694
Heräku]ira 09 182 02 4,15 3,00 2 800 1 176
Holiseva 09 182 03 8,02 5,52 4 000
—
Kerkkolankangas 09 182 51 13,20 9,36 $ 500 4 020
JÄ-sNKOSKI
Rasuanniarni 09 183 01 1,42 0,91 600
Haavisto 09 183 02 0,62 0,38 200
KNNCIK0SKI
Kannorikoski 09 216 01 0,84 0,62 900 101
etsanHki 09 216 02 2,46 1,93 1 000
—
Hietaharju 09 216 03 1,30 0,98 500
y’SrnJI-A
MiekkamEki 09 226 01 2,89 1,41 1 000 425Silinisuo 09 226 02 2,10 0,73 750
—
HeinElairpi 09 226 03 1,51 0,86 400
—
Hautakangas 09 226 04 3,58 2,32 1 500
—
HoiYanjSrven— 09 226 05 3, 20 1, 51 800
—
110
1 2 3 4 5 6 7
KEURUU
Kivijärvi 09 249 01 0,66 0,24 2 250
—Alalanpi 09 249 02 1,23 0,70 2 400 1 430Sapirallahti 09 249 03 1,10 0,32 700 354E1ärninen 09 249 04 1,90 0,62 1 350
—Kaleton 09 249 05 2,54 1,41 2 1 750 52Lintusyrjä 09 249 06 4,38 2,88 2 300
—Pajularrpi 09 249 07 1,23 0,34 1 500 206Lana1icte1li 09 249 08 0,52 0,31 300 41Haaparrd 09 249 09 4,65 0,57 1 000 446KetunpesänJd 09 249 10 2,23 0,94 500
—
KJll
Kinnulan kk 09 256 01 2,86 1,92 900 200Muhola 09 256 03 1,80 0,78 400
—Kangaskylä 09 256 51 1,53 0,80 400
—
KIV JÄRVI
Kivi järven kk 09 265 01 0,58 0,31 1 000 140Lintiiharju 09 265 02 1,40 0,80 450
—
K0G1NKANGPS
Konyinkankaan kk 09 274 01 0,30 0,14 450 82Kurikkaharju 09 274 03 2,82 1,65 700
-Lekosaari 09 274 04 0,14 0,08 60
—
KCJNEVESI
Konneveden kk 09 275 01 0,92 350 114Soiikkionniend 09 275 02 0,10 30Majakangas 09 275 03 0,59 150
KORPILAFifI
Vihtakangas 09 277 01 2,94 1,53 2 1 300 570Peltokangas 09 277 03 1,87 1,13 300
—
KUHMDINEN
Mällykäinen 09 291 01 0,57 0,24 400 308Karklarcpi 09 291 02 1,58 0,93 2 700
—
KYYJÄErI
Harsunkangas 09 312 01 1,39 0,93 500 88Sormiharju 09 312 02 5,28 3,92 2 200
—Peuralinna 09 312 03 1,60 0,80 400
—
Laukaan keskusta 09 410 01 2,88 1,58 1 900 698Valkola 09 410 04 7,16 4,48 3 500
-Tervakangas 09 410 05 3,52 2,31 1 500
—Hietasyrjänkangas 09 410 07 6,30 4,91 4 500Äijälä 09 410 09 1,96 1,26 650
—Vatia 09 410 10 1,92 1,18 700
—Ahvenuslanpi 09 410 11 1,48 0,72 500
—Vihtavuori 09 410 12 3,83 2,48 1 200 377Vuontee 09 410 13 7,25 5,33 3 800
—Tarvaala 09 410 14 2,75 1,47 1 200
—Lintuharju 09 410 51 6,12 3,85 2 700 177
111
2 3 4 5 6 7
LEIVONMÄKI
Selänpohja 09 415 01 3,40 2,32 2 500 —
Harjunniemi 09 415 02 2,92 1,63 2 1 170 —
Kangaslanpi 09 415 03 — - 60 45
UHu1NKA
Länangan kk 09 435 01 140 15
MULTIÄ
Multian kM 09 495 01 1,10 0,59 600 161
Lindankangas 09 495 02 1,88 0,85 500
—
vllJURN1E
Suuruskangas 09 500 01 5,08 4,05 3 500 462
Kinkarea 09 500 02 1,21 0,88 650 237
PETÄJÄVESI
Petäjäveden kk 09 592 01 0,81 0,43 240 200
Ristikangas 09 592 02 0,74 0,41 150 —
Kaivanto 09 592 03 0,27 0,10 900 70
Mustaselkä 09 592 04 0,65 0,25 4 150 —
Syrjäriliarju 09 592 51 2,99 1,37 750 —
PIHTIPUDAS
Niarrärharju 09 601 01 1,61 0,80 1 500 448
KaIrnDlanlahU 09 601 03 1,92 1,50 900 —
Muuras järvi 09 601 04 1,14 0,78 700 108
LeppKkangas 09 601 06 1,85
— 2 400 —
Särkiharju 09 601 51 1,55 0,80 400 —
PTXKI
Hiäkkalankangas 09 633 01 1,40 0,68 350
Rinminkangas 09 633 03 1,32 0,62 300
SAÄPIJÄRVI
Voudinrilani 09 729 01 1,42 0,39 1 000 467
Ahvenlarpi 09 729 02 3,28 2,43 1 800 502
Haukilanpi 09 729 03 1,69 0,93 500 —
Ka]nari 09 729 04 0,98 0,43 300 —
Lannevesi 09 729 05 2,89 1,70 2 1 100 —
Mannila 09 729 06 0,74 0,31 1 400 —
Linnarikylä 09 729 07 1,17 0,61 300 - —
Srmmnssaari 09 729 08 1,10 0,56 450 —
SUMIMNEN
Kulcpalokangas 09 770 04 3,43 2,31 1 900
—
Kangaslamniriharju 09 770 05 1,28 0,85 400 —
Kuntala 09 770 06
—
— 60 50
Kuokansalmi 09 770 07 0,31 0,15 500 —
Jurvoriharju 09 770 08 1,29 0,88 500 3
Mäki1arpi 09 770 51 1,66 1,12 800 —
s-ueLAmI
Suolahti 09 774 01 0,94 0,30 2 2 500 1 855
112
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SYNTSAJfJ
SynätsaIo 09 787 01 0,34 0 22 1Muuratsalo 09 787 02 0,32 0,20 1 000 240
T0IVAFQA
Toiva}uin kk 09 850 01 1,81 1,19 600 11Maon 09 850 02 1,75 0,80 1 200
LflJRAI NEN
Salrni-Kuukka 09 892 01 0,31
— 3Hiä 09 892 03 1,17 0 66 350
101
Ura;seanQas 09 892 04 1,34 0,83 0
—Ruotossi 09 392 06 2,00 1 63Kgassd 09 892 07 4,09 2’93 2
700
—
haskgas 09 892 52 4,14 2,63 1 800
—
VI ITASMRI
rftu1alas 09 931 01 3,62 2 47 2Ko1o1ii 09 931 06 0,39 0,17 3 800
ÄNEK0sKI





P619 javes i- Kokona is- Muodc tu- Osa- Kokonais- KäyLs sä
alueen— Koodi pinta—ala misalue alueet antoisuus v. 1980
)2
m3/d m3/d






























10 005 01 3,41
10 005 04 2,04





10 145 01 0,44
10 145 02 3,52
10 145 03 1,81
10 151 01 8,20
10 151 04 1,48







































10 004 01 3,52 2,52 1 200
10 004 02 1,72 1,36 200
10 004 05 2,80 1,40 1 200
10 004 06 3,50 2,14 900
10 004 51 1,88 1,16 650











10 152 02 0,83












































































10 287 02 2,38
10 287 03 2,80

































Haryinkangas 10 232 01 3,96 2,56 1 600 1 300urnikanaas 1 10 232 02 18,16 6,68 7 000 2 036Luinikangas II 10 232 03 6,48 3,92 2 600
—Kivistönkangas 10 232 04 3,40 2,12 1 400 123Krtiukangas 1 10 232 05 6,00 3,74 1 800
—Hyypänmäki 10 232 06 16,92 0,88 7 000 62Heikkurihkangas 10 232 07 14,44 3,92 9 000 25Ke1tarr]d 10 232 08 4,80 3,60 1 800
—Heikirikancras 10 232 09 5,23 2,94 2 600 32Iso NurTnikangas 10 232 12 10,30 7,48 5 800























10 403 01 0,80 0,26 200 48
115
JPUA
2 3 5 6 7
S9arer49mgas 10 408 01 0,72 0138 1 800 165
Pit±ämld 10 408 02 1,06 0,57 200 55
LrrIMÄ]c
Valkei..skarigas 10 414 01 3,23 1,73 600
Muifavaaru 10 41% 02 3,80 1,34 400 381
Llx:siJviä 414 02 3,44 1,83 1 100 39
Valxeaiani::4 10 ‘÷Iu 51 8,11 5,24 2 1 650 —
MA2J0T1
10 471 01 1,60 1,00 200 127
Kolnebackcn 10 475 02 2,62 1,48 2 1 500 1 287
Trutören 10 475 03 0,49 0,24 150 2
Storstenröshaden 10 475 51 0,84 0,50
. 200
MIKSNI48
Hedorna 10 479 51 1,44 0,68 400 :83
81081481
YaL%o]jii 10 499 01 1,48 0,48 700
—
Vter9an]urc 10 499 02 4,84 2,24 750 734
81010081y 10 499 03
— 350 169
Seck-intcua 10 499 51 0,96 0,29 1 500 1 136
NURMI)
Silaharju 10 544 01 1,17 0,77 300 287
uNpiö
LilIträsk 10 .545 01 0,84 0,52 700 390
icäilrrossa 10 545 02 5,78 4,20 800 840
Horonpää 10 545 51 3,11 2,32 1 800 1 010
Honkaanmlki 10 545 52 1,24 0,82 1 200 45
Luokalcarxias 10 545 53 1,44 0,92 300 37
0RkVAINflJ
Pensalailangas 10 559 01 2, 72 1156 5 000 —
PävHoIs:rret 10 559 51 0,98 0,56 200 30
PEilSEH8PJC)K1
Kankaanpää 10 589 01 0,71 0,29 2 480
—
Koiteskylä 10 589 02 1,43 0,68 2 700 328
Pyssykangas 10 589 03 1,84 1,28 430
—
801117
Lintaharju 10 759 01 0,98 0,68 400 197
TEUVA
HororRylä 10 846 01 2,60 1,44 700 00
Papilankangas 10 846 02 2,30 1,84 900 345
Porakallio 10 846 03 0,72 0,38 150 49
Lo&:aja 10 846 04 2,20 1,52 300 93
Terraskanras 10 846 06 2,32 1,46 400 91
Jussinr4ld 10 846 07 2,48 1,50 700
—
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‘iiysi
Ukkokangas 10 863 01 1,54 1,07 900
—
Kuivakangas 10 863 02 1,79 1,19 800 211
Lieskangas 10 863 03 1,46 1,13 750
—
Vuori järvi 10 863 04 1,07 0,57 2 320
Liesjärvi 10 863 51 0,51 0,40 300
—
\SA
Vanha Vaasa 10 905 01 1,04 0,45 1 000 72
Kappelinmäki 10 905 51 1,60 0,80 2 000 500
\THÄKYRö
Vedenoja 10 942 01 1,06 0,15 2 100 530
vöi
Kulmajärvi 10 944 01 0,73 0,37 180 15
Iscä)d 10 944 03 0,58 0,30 400 332
Kaurajäxvi 10 944 51 ,52 1,83 2 1 800 740
Pöyhösenkangas— 10 971 51 4,66 3,60 2 2 260 1 011
Kaupinkangas
YLISTAFO
Lamminkangas 10 975 01 0,55 0,32 240 82
Liipantönkkä 10 975 02 1,70 1,18 500 89
Koivulakso 10 975 03 0,84 0,46 300 61
Kivistöninäld 10 975 04
— 400 210
Troihari 10 975 05 0,70 0,40 330
—
Kokkokangas 10 975 51 2,50 1,68 2 500 1 538
HTRI
Näsinsa1ni 10 989 01 0,64 0,40 200
—
Nousunlakti 10 989 02 1,16 0,85 850 242
Sileäkangas 10 989 03 1,71 1,25 700 1 080
Peränne 10 989 04 1,45 0,82 2 1 000
—
Torakkakangas 10 989 05 2,30 1,78 850
Hautakangas 10 989 06 2,94 2,30 1 100
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJRVI
Hietakangas 10 052 01 1,12 0,63 400 400
ELSUA
Isoharju 10 074 01 4,84 2,75 1 500 188
Kanala 10 074 02 1,08 0,60 300 36
Y1iky1 10 074 03 2,06 1,16 500 131
KANNUS
Nariicka 10 217 01 1,34 0,68 Ä 400 450
3 100
KNJSTINBJ
Oosinharju 10 236 01 3,43 1,60 500 415





Patarrl3d 10 272 01 13,51 7,09 A 3 500 5 780
3 1500 970
C 500 —
Saarikangas 10 272 51 12,45 7,32 5 000 —
KORfESJÄRVI
Änttikanuas 10 281 01 381 1,82 900 600
FLietakangas 10 281 02 1,53 0,94 500 —
1<UUN1JPYY
BoramDsssen 10 283 01 2,28 1,27 500 100
Bactändåsen 10 288 02 4,53 2,92 1 300 200
Storåsen 10 288 03 8,22 5,28 3 000 540
erhyguåsen 10 288 04 1,33 0,96 300 —
JLVT, UIIAVA
ud1i’KorverTnci 10 315 51 2,80 1,70 800 70
LFSTiJRVI
Syrinharju 10 421 01 9,13 5,23 Ä 2 500 1 240
B 1000
paanqas 10 421 02 8,69 5,69 Ä 2 800 100
3 1200
Kasalantangas 10 42103 6,40 3,50 2 400 55
Karhintanuas 10 129 01 23,00 i540 9 000 420
Siva1knhajias 10 429 02 4,87 1,48 600 20
Pes4kan 10 429 03 6,65 3,16 1 200 —
Riinnu 10 429 04 7,04 4,47 1 200 680
Hletikannas 10 429 05 5,62 2,90 1 500 1 180
10 429 06 3,02 0,94 500 380
kangas
Poletenkangas 10 429 51 2,60 1,65 600 150
L}CJ1O
Hannula 10 440 01 0,90 0,58 300 200
PEDEPSöRE
H8rm18banken 10 559 01 1,60 1,16 200
04tenrosbanken 10 559 51 4,81 1,98 1 500 375
Myllykangas 10 559 52 1,25 0,54 300 —




Sa]Irfelanharju 10 594 01 4,73 3,60 1 800 205
JEngänharju 10 584 02 1,06 0,70 500 15
Haukknkarju 10 584 51 4,69 3,46 A 600 20
B 1300 —
Peltokangas 10 594 52 4,12 3,20 A 1 300 100
3 200 20
118
1 2 3 4 5 6 7
UILAVA
Rahkosenharju 10 885 01 4,76 3,06 2 000 100
UUSD(AAR[EPYY
Hysaiheden 10 893 01 13,06 6,19 A 1 500
B 1500 3100
C 1500
Gunnarskangan 10 893 02 11,45 6,33 A 1 300 —
B 4000 410
vEr
Hirvelänkankaat 10 924 01 4,29 1,61 A 600 560
B 400 -
Sulkaharju 10 924 02 3,9$ 2,38 600 50
Polsonharju 10 924 03 2,04 1,20 500 —
Tunkkari 10 924 51 5,05 2,97 1 700 —
119
0 U L U N L i N 1 9 9 Ä 5 1 J A 1 T S E V A T T R K E 1 T
P 0 JI 3 A V E 9 1 T L U E E T
Pbhjavesi- Kol:onais— Muodctu- Osa- Kokonais- Kyts
alueen— Kocx5i pinta—ala nisalue alueet antoisuus v. 1980
jjj m3/d m3/d
1 2 3 4 5 6 7
/ESIPI
HAAPAVTSI
Kartiukangas 11 071 01 3,31 0,98 1 000 1 025
paja 11 071 02 3,02 0,95 800
—
Nevalanrnäki 11 071 03 1,23 0,45 300 245
HAIL0
ojakylä 11 072 01 12,49 8,27 2 500 120
Marjaniemi 11 072 02 5,48 2,84 800
—
HAIJKIPU84S
Saviaroranqas 1). 084 01 9,75
— 2 500 1 540
Martinniemi ii 084 02 2,61
— 800 370
Onkarronseikä— 11 084 03 13,17 3,60 4 000
—
Hietakangas
Kellocikangas 11 084 04 23,30 3 500
II
Paasak3a 11 139 01 0,26
— 400 95
Kotakangas ii 139 02 3,18 1,16 500
—
Kynkäänharju 11 139 03 1,15 0,44 200 180
Kerrpeleenharju 11 244 01 39,45 18,96 7 500 1 440
KTflÄ
Maksinkarju II 247 01 4,09 1,48 600 160
SelärLkangas 11 247 02 2,80 1,08 400
—
Isokangas 11 247 03 4,89 2,81 800 215
KIIMINKE
Laivakangas 11 255 01 7,15 3,70 2 800 125
Joiosharju 11 255 02 2,90 0,80 700 520
KurJANIE1I
Santarnki 11 292 01 2,76 1,08 400
Korkiakangas 11 292 02 1,08 0,51 250 185
Närränharju 11 292 03 3,05 1,09 450 100
120
1 2 3 4 5 6 7
KUUSJ3C
Kirkonkylä 11 305 01 46,33 18,57 7 500 2 530
Noiv±dnarju- 11 305 02 9,32 3,09 1 000 -
Sivakknkaiju
Viipusiärvi 11 305 03 2,42 0,71 800 —
kuka 11 305 04 0,80 — 120 70
Laherir 11 305 05 1,12 — 60 —
Kuusinki 11 305 06 0, 0,10 150
Mäntyniri 11 305 07 0,24 0,15 300
Kivilahdenkangas 11 305 08 2,85 1,04 400
Idea eränkaneas 11 305 09 1,39 0,08 200
Tavikaxju 11 305 10 3,46 0,31 150
Raakunharju 11 305 11 3,89 0,77 250
Vitikahkosld 11 317 01 0,36 0,10 500 145
Porkankangas 11 317 02 2,06 0,66 400 270
Känaperä—Porkkala 11 317 03 1,36 0,46 2 400
Miilaranta 11 317 04 0,16 — 90 65
LIMINKA
Rantakylä 11 425 01 5,51 2,82 1 300 —
Kirkonkylä 11 425 02 0,12 — 2 000 875
UJMIJOKI
Linn kangas 11 436 01 7,18 2,80 1 200 240
MLTHOS
kohua 11 494 01 47,24 28,58 8 000 65
Hirsivi—AYm’as 11 494 02 60,55 23,93 8 000 1 360
0ULTNEl
Vaekangas 11 563 01 2,34 0,72 600 545
Pohela 11 563 02 0,88 0,16 400 350
Hangaskangas 11 564 01 10,27 5,95 2 500 360
Isohangas 11 564 02 7,28 3,56
0UUiJSAL0
Salonselkä 11 657 01 34,57 22,18 4 000 1 360
pArrIjola
Palokangas— 11 582 01 15,53 6,91 2 3 500 1 315
Selänmäki
P1 IPP3LA
?askonkanqas 11 603 01 4,90 2,30 900 165
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11 615 01 1,10 0,16 70 35
11 615 02 3,78 2,29 1 500 955
11 615 03 10,63 5,06 2 000
—
11 615 04 10,77 5,28 2 2 100
—
11 6i5 05 19,86 10,57 4 500
—
11 615 06 18,02 10,06 5 000
—
11 615 07 7,94 3,68 1 500
—
11 615 08 3,02 1,36 500
—
11 615 09 1,44 0,66 250
—
11 613 10 1,64 0,64 200 20
ii 615 11 0,80 0,24 150
—
11 615 12 1,76 0,61 200
—
JI 615 13 5,92 2,29 500 5
II 615 14 7,53 3,82 2 000
ii 615 15 0,80
— 150
—
11 615 16 0,74
— 80 20
11 615 7 1,56 0,32 100
—
11 615 18 2,24 0,62 200
—
11 615 19 0,74 0,10 100
11 615 20 5,94 2,64 800
11 617 01 2,25 0,88 400 190
II 617 02 4,65 1,90 900 95
11 617 03 3,34 1,16 1 000 605
11 625 01 0,88 0,36 80
Ii 625 02 0,46 0,14 70 75
Ii 630 01 4,04 2,48 800 135
11 630 02 2,49 1,40 600
—
11 630 03 3,68 1,60 600
—
11 678 01 9,78 4,16 3 000 2 375
ii 582 01 2,22 0,44 150
—
11 682 02 3,13 0,92 500 190
11 575 01 5,15 1,50 500
11 575 02 21,70 5,80 3 800 2 475
122















iii. NoiN VESI PIIRI
11 746 01 22,34 8,00 2 500
11 740 02 23,85 7,12 2 500
11 832 01 25,75 16,71 8 000
11553% 02 3,33 1,32 460
11 832 5.3 1744 6,85 5 000
11 832 04 1,38
— 60
11 8.89 01 4,33 1,42 1 000
97 889 02 1,30 0,32 200
11 889 03 3,16 1,46 600
II 889 04 2,86 1,62 400
11 889 05 28,07 15,72 5 000
II 9253 01 9,80 2,60 2 500
11 926 02 23,90 4,45 3 000
11 926 03 19,00 9,00 2 7 000
11 972 01 5,60 1,56
. 600
1 77 0% 4,59 400
5,12 1,68 600
1397% 04 3,50 1,48 600
11 973 01 4,20 1,98 500
13. 02 0,71
— 50
11 973 03 6,27 2,04 500
11 973 04 2,64 0,72 300
11 073 05 4,47 1,36 450
11 973 06 2,40 1,16 350






















j;.:as. II 105 01 6,05 2,32 1 000
MultianSiki 11 150 02 8,85 3,51 1 500
29,05 18,65 7 500
:iZrar, 11 290 01 0,86 0,47 800
SSöriSii II 290 02 0,82 0,44 2 000
Multlaannas 11 290 03 4,49 2,16 1 500
53030130713:539 11 293 04 1,31 0,41 400








































11 620 01 2,11
11 620 02 2,24
11 620 03 2,38
11 697 01
11 697 02
11 940 01 2,06
11 940 02 0,48
11 940 03 0,97
11 208 01 22,01
11 208 51 4,01
11 535 01 0,82
11 535 02 0,54


















1 3 4 75 6
11 578 01 5,73 2,09 700




2,15 — 2 500 225
5,15 1,82 1 000 —
11 765 01 9,08 5,9$ 2 4 000 1 775
11 765 02 8,10 5,40 3 000 340
11 765 03 0,65 0,46 300 —
11 777 01 4,53 1,42 2 2 700 1 025
11 777 02 0,79 0,45 300










































135 SIJI TSEVA T1RKEgT
Koionais Maodostu- 0sa- Kc2KOr,a- Kis
pintaa1a nisalue alueet antois: us v 19
krn m3/d m5/d
47 01 0,56 400 160
fllJa
12 40 0 0,79 0,10 500 420
0,2’ 0,08 600 100
80” 330
0 3 1 290 ,51 800
RTs,
2 1 1 2,01 0,31 1 900 400
J 5,03 2,31 2 600 1 000
-
- fl;
4 T 0,7 0,l 400 60
530
- 2 1,43 0,’6 ‘0 215
Z52 — 2000
23 0-- 4,53 2,39 2 000
-
: ,5 0,20 0,20 600
O 2,06 0,91 600 510
2-0 CQ
2 025 20 40
14 1000
- 3 L69 0,66 600 280
:4 0,95 0) 280 40
28’ 2 u-C: 300
4 LaJ ±70
T 0,64 2 68 2 500
0,71 0,2a 500 230




Auki1o 12 742 01
































Takalarrpi 12 854 01 2,02 — 520
Puonavaara 12 854 02 3,80 1,09 80
Kieliserliarju 12 854 17 1,88 0,85 —
P3810
Patolaiipi 12 614 01 2,11 0,36 260
Saarilanpi— 12 614 02 4,63 1,49 —
Kettularrpi
RANUÄ
Kolonenäke 12 683 01 0,48 0,14
Pihlajaharju 12 683 02 2,41 0,41
Repopaljakka 12 683 06 0,72 0,11
VANI1 KAUPUNKI
Kolpene 12 698 01 3,99 0,89
fVANIEN rnic
Totonkangas 12 699 02 2,97 1,17
Saneroharju 12 699 03 2,10 0,48
Vennivaara 12 699 04 0,91 0,31
Lanininvaara 12 699 05 0,25
Kolvavaara— 12 699 06 5,69 2,02
Louejärii
Jokkavaara 12 699 07 7,58 3,41




Petäjämaa 12 732 01 0,51 — 520
Hangasse]Jcä 12 732 02 2,90 0,86 100
Kursu 12 732 03 1,41 0,58 20
Isoaapa 12 732 11 2,19 0,64 —
0,60 0,30 100
3,07 1,43 —
Tikkaserikangas 12 751 01 0,88 0,28 200 80
Palokangas 12 751 02 1,09 0,45 200 20
Maksriini 12 751 03 2,14 0,6$ 600 70
Haarainkangas 12 751 05 3,18 0,64 800
SOflZNWfLÄ
Pittiövaara 12 758 01 2,04 0,26 2 300 1 300
Puolakkavaara 12 758 02 1,34 0,06 300 70
Syväjärvi 12 758 04 0,13 0,13 280 30
















2 4 5 6 7
Hon}:aserikangas 12 845 01 1,58 0,84 550 170
Kauvonkanyas 12 845 02 1,55 0,30 650 ‘lEO
Varevaara 12 245 04 0,94 0,15 250 100
J<aitaharju 12 845 05 1,49 0,48 300
Petäjämaa 12 245 12 1,70 0,50 600
Tornioäuirpu 12 845 51 1,09 0,15 300 30
TOPNIO
Kyiäjoen1aras 12 851 01 1,40 0,59 600
L1vakanqas 12 851 02 2,56 1,09 1 000 -
Lapiru1a 12 851 03 0,76 0,28 200 —
Korkeanaa 12 851 04 2,11 300 70
tJrSJOKJ
Utsjoki 12 890 01 1,90 1,56 700 70
YLITORNIO
Reväsvaara 12 976 01 1,15 0,10 600 500
Lnpisenjärvi 12 976 02 1,43 — 300 100
Ehojärvi 12 976 03 1,34 0,22 600 40
Neltosharju 12 976 05 2,38 0,69 700 70





6.3 TÄRKEÄT POHJÄVESIÄLUEET KUNNITTÄIN
Y HTE ENVE TO
Kunta Alueiden Kokonais Muodostumisalueen Kokonais Käytössä.
lukumäärä pinta-ala pinta-ala antoisuus v. 1980
kpl 1gr2 m3/d m3/d
1. 2. 3. 4. 5. 6.
HELSINGIN VESIPIIRI
Artjärvi 1 0,57 0,23 1 000 64
Äskola 4 4,81 1,94 1 300 361
Espoo 5 6,19 0,44 2 950 347
Hanko 4 35,59 29,95 16 500 3 777
Helsinki 4 6,06 2,90 3 400 1 876
Hyvinkää 4 32,96 22,12 21 800 7 850
Inkoo 2 11,01 — 1 350 280
Järvenpää 3 5,38 1 ,78 3 600 3 610
Karjaa 2 18,7$ 11,95 6 700 2 605
Karjalohja 2 5 89 3,90 1 900 20
Karkkila 6 20,51 13,13 9 100 1 463
Kerava 1 1,51 0,25 500 114
Kirkkonummi 3 5,15 1,13 1 500 295
Lapinjärvi 1 0,71 0,12 800 195
Liljendahi 1 2,96 0,90 600 35
Lohjan kunta 2 23,02 13,44 11 600 3 444
Loviisa 2 4,98 2,92 3 600 2 435
Myrskylä 2 3,16 1,72 2 400 65
Mäntsälä 3 7,20 2,01 3 600 1 138
Nummi—Pusula 6 18,51 11 174 9 700 249
Nurmijärvi 9 58,85 34,82 23 700 3 142
Orimattila 8 12,45 5,78 4 950 1 516
Pernaja 5 9,55 3,88 4 100 134
Pohja 4 14,04 7,66 6 100 134
Pornainen 1 1 ,37 0,55 300 74
Porvoo 1 1,63 0,08 12 000 5 206
Porvoon mlk 7 19,78 5,54 21 200 1 838
Pukkila 1 2,37 0,46 400 82
Sammatti 1 5,72 4,25 2 300 39























































































































































































































































































































































































































































































































1. 2. 3. 4. 5. 6.
Halikko 9 5,73 3,21
3 000 875
Harjavalta 1 25,05 15,86 10 000 3 000
Huittinen 8 16,37 8,16 6 060 2 910
Kaarina 1 250 60
Kalanti 1 400 200
Kemiö 4 6,49 3,22 2 400 120
Kiikala 3 16,99 13,59 9 200 250
Kisko 2 1,02 0,56 350 83
Kiukainen 2 3,02 1,94 1 400 330
Kokemäki 4 25,21 16,33 10 700 2 060
Korppoo 1 0,17 0,09 100 35
Koski 71. 3 13,96 9,06 4 000 370
Kullaa 2 2,39 1,00 1 100 110
Kustavi 2 150 45
Kuusjoki 1 9,10 5,56 3 100 200
Köyhä 1 0,20 0,08 2 000 530
Laitila 6 12,03 7,54 5 750 1 000
Lappi 71. 2 1,13 0,71 600 310
Lieto 6 6,08 5,29 2 700 1 225
Loimaa 1 e 300 —
Loimaan kunta 3 11,11 7,59 5 700 2 800
Luvia 3 1,57 0,73 850 200
Marttila 1 1,80 1,22 400 290
Masku 3 5,90 3,95 2 400 650
Mehlilä 2 6,55 4,15 2 600
Merimasku 1 0,40 0,24 150 40
Mietoinen 2 3,52 2,02 750 75
Muurla 3 7,68 4,83 5 100 1 695
Mynämäki 4 7,86 4,52’ 3 350 730
Naantali 1 2,23 1,03 700 100
Nakkila 2 5,10 3,45 1 800 380
Nauvo 2 0,61 0,41 300 100
Noonarkku 1 2,88 1,39 4 500 17 000
Nousiainen 3 1,53 0,69 1 450
Oripää 2 22,94 18,16 16 000 505
Paimio 5 13,33 877 3 750 1 655
132
1 1 ‘1) t (.
arr c’’ y
Pet:io 5 10,96 7,22 3 JO
er tcli 2 3,8$ 1 1 1 60)
pji5 5 1,12 0,66 1 50
Pori 3 3,67 1,63 14 000
Py$0rnta 2 6,20 3,61 3 )Q
R IvJ 040 0 32 1 1
1 2,50 3,00 1 .) r
liIu 4 14,50 8,82 8 53$ 4 $%fl
Sau\ 3 0,7% 3,17 $50 220
SuGrujärvi 1,98 1 45 1 000 80
Skä 3 57,7/ 45,64 30 700 2 11
Sär1:sa1o 2 0,43 0,27 200
Talvassalo 1 0,24 0,12 300 250
Tor jok 1 100
ao u 7 7,26 4 r 6 600
1 4,23 2,20 4 :00
Uu’i. uunki 1 300
$03 3ES1PIIRI
1 c:: n
8ecrkvr 1,9$ 0,41 2 0) 1 15
Ik ijinar 8,64 6,39 5 133 1 200
Jämijärvi 4,17 3,22 2 225 425
27,99 23,1$ 1$ 025 %60
Ka 0 12,30 7,81 5 040 235
•50
%avi 1 0,73 6,11 1 100 115
oienikarvia 2 3,03 0,77 450 365
ourijäo 2 3,85 ,i6 2 2iC 210
No ror u 5 8,26 4 91 6 00 16 2i0
pat aio 2 2,7 ,29 2 5) 165
Pomarkku 1 230 220
133
1. 2. 3. 4, 5, 6.
Punkalaidun 2 3,03 1,70 2 140 233
Siikainen 2 2,25 0,88 1 000
Suodenniemi 1 0,60 0,40 450 200
Viljakkala 2 3,63 2,65 2 100 90
etsä 1 1,52 0,59 950 245
Juupajoki 2 8,37 5,94 2 800 320
Kangasala 3 4,93 2,44 10 750 2 945
Kuorevesi 2 17,19 10,25 10 300 620
Kuru 2 1,66 0,67 480 195
Kylmäkoski 1 1,37 0,65 500 155
Lempäälä 3 2,26 0,99 1 100 —
Luopioinen 4 4,35 2,45 1 855 100
Mänttä 1 1,25 0,60 800 590
Nokia 1 2,07 1,10 5 500 5 195
Orivesi 4 6,14 2,55 3 100 1 575
Pirkkala 1 — 100 20
Pälkäne 1 7,53 4,39 4 000 450
Ruovesi 4 6,89 3,78 4 400 640
Tampere 4 7,86 4,65 11 050 7 $70
Urjala 3 3,06 1,80 1 700 800
Valkeakoski 2 4,58 2,50 1 900 35
Viippula 2 4,75 1,75 3 200 $35
Virrat 3 3,23 1,78 2 200 940
Ylöjärvi 1 24,78 16,90 15 500 7 625
KYMEN VESIPIIRI
Anjalankoski 8 9,60 5,33 6 600 2 310
Elimäki 4 11,72 8,68 2 900 700
litti 4 10,51 5,66 5 100 940
Imatra 2 10,30 8,60 5 050 400
Jaala 2 6,88 4,98 3 500 600
Joutseno 4 64,35 52,64 29 000 2 530
Kotka 1 1,98 0,90 400 $0
Kouvola 1 4,36 2,94 2 000 1 100




































































































































































































































































































































































































































































1. 2. 3, 4. 5. 6.
Puurnala 2 1,63 1,09 1 500 250
IanLisairni 2 3,22 1,70 1 000 220
Ristiina 1 1,93 1,09 3 000
—
Savonlinna 1 4,04 2,27 1 200 20
Savonranta 1 0,63 0,31 250
—
Sulkava 3 1,89 1,33 2 300 230
Sysmä 2 1,48 0,68 1 600 550
KUOPION VESIPIIRI
Iisalmi 2 10,50 7,19 5 500 2 650
Juankoski 5 6,25 2,99 3 400 675
Kaavi 3 2,27 1 270 290
Karttula 2 1,92 0,65 1 200 365
Keitele 1 2,66 1,66 1 500 470
Kiuruvesi 2 5,03 2,54 2 500
-
Kuopio 6 17,69 10,70 21 800 90
Lapinlahti 4 10,34 6,23 6 750 3 640
Leppävirta 4 2,79 1 ,51 1 500
—
maaninka 2 12,12 7,96 6 000 510
Nilsiä 2 6,36 3,56 4 000 670
Pielavesi 2 4,04 2,37 1 100
Rautalampi 2 5,19 2,59 1 400 340
Siilinjärvi 3 13,04 7,62 7 000 1 970
Sonkajärvi 2 1,49 0,75 980 365
Suonenjoki 1 13,55 10,93 7 500 1 350
Tervo 2 1,93 0,84 750 110
Tuusniemi 3 7,15 3,88 1 870 280
Varkaus 2 1,78 0,92 900
Varpaisjärvi 2 4,50 2,72 1 700 270
Vehmersalmi 1 5,42 2,49 1 500 95
Vesanto 2 2,02 1,13 1 200 180
Vieremä 4 11,71 7,43 6 400 430
POHJOIS-KARJALAN VESIPIIRI
Eno 2 5,33 3,68 1 500 949
136
2. 3. 4 5 6.
Ilomantsi 1 3,28 1,69 2 000 84
Juuka 2 2,93 1,54 1 050 491
Kesälöhti 1 5,26 4,70 2 400
Kiihtel”svaara 2 4,37 3,29 1 300 103
Kite’ 5 17,48 12,52 4 800 1 26)
Pontiolahu 8 46,58 36,35 29 300 13 bC3
Liek a 5 9,57 3,9 1 550 1 208
Liper4 5 13,59 8,03 3 300 1 293
Nurmes 3 12,30 8,18 4 250 1 76d
Outokumpu 1 6,18 3,75 1 500 173
Polvijarvi 2 5 77 3,17 1 600 308
Pyhäsclka 2 2,f9 1,10 750 236
Räakkyla 2 3,60 1,87 1 300 192
Tohmajärvt 3 8,83 5,11 2 000 70
Tuupo’-aara 1 2,33 1,31 900 195
Valtimo 2 3,01 1,31 1 000 263
KFSKI oUONEN WSIPIIRI
ot 2 36’ 08 800 42
Syvä’cyl& 2 11,80 7,41 6 100 2 188
Yuväbkylän msk 10 19,23 8,99 10 250 1 992
Jämsä 4 30,91 21,25 19 100 6 890
Jämsär.koski 2 2,04 1,29 800
Kannonxoski 3 4,60 3,53 2 400 101
Karstula 5 13,28 6,83 4 450 425
leuruu 10 17,44 8,33 10 400 2 529
Kinnuli 3 6,19 3,50 1 700 200
fiva..rvi 2 ,98 1,11 1 450 140
Konginkangas 3 3,26 1,87 1 210 82
konnevesi 3 1,61 530 114
Korpilahti 2 ‘,81 2,66 1 600 570
Kuhmoarn 2 2,15 1, 7 1 100 308
Kyyjavi 3 8,2 565 3100 88
Laukaa 1 45,11 29,51 2 150 1 252
Leivonmäki 3 6,32 3,95 3 730 45
Luhan]ea 1 140 15
137
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Multia 2 2 98 1,44 1 100 161
Muurame 2 6,29 4,93 4 150 699
Petäjävesi 5 5,46 2,56 2 190 270
Pihtipudas 5 8,07 3,8$ 3 900 556
Pylkönmäki 2 2,72 1 ,30 650 —
Saarijärvi 8 13,27 7,36 6 $50 969
Sumiainen 6 7,97 5,31 4 160 53
Suolahti 1 0,94 0,30 2 500 1 855
Säynätsalo 2 0,66 0,42 2 000 710
Toivakka 2 3,56 1,99 1 800 110
Uurainen 6 13,05 8,68 5 710 101
Viitasaari 2 4,01 2,64 5 800
änekoski 2 1,82 0,97 3 500 4
VAASAN VESIPIIRI
Älahärmä 6 11,90 10,90 5 350 775
Älajärvi 3 10,59 6,44 5 300 1 490
Älavus 4 4,67 3,11 4 000 1 081
Ilmajoki 3 5,77 2,5$ 12 130 4 558
Isojoki 3 12,72 9,10 4 $00 225
Isokyrö 2 0,83 0,47 1 550 800
Jalasjärvi 2 3,92 1,87 1 950 728
Jurva 6 8,93 5,74 9 350 699
Karijoki 2 — — 3 500 —
Kauhajoki 11 103,69 50,04 50 000 3 714
Kauhava 1 2,80 0,72 2 160 12
Korsnäs 2 4,49 2,58 1 400 611
Kristiinankaupcmki 3 7,74 5,68 3 200 183
Kuortane 2 10,76 6,00 6 450 4 624
Kurikka 4 17,40 12,80 10 150 1 136
Laihia 2 3,58 2,08 1 500 310
Lappajärvi 1 0,80 0,26 200 4$
Lapua 2 1,78 0,95 2 000 220
Lehtimäki 4 18,58 10,14 3 750 420
Maalahti 5,554 3,22 2 050 1 416
138
Naksamaa 1 1,44 0.63 4n0
Mustasaari 4 7,28 3,01 3 300 2
Lurmo 1 1,17 0,77 300
Nirriö 5 12,41 8,78 4 800 2 122
avairar 2 3 70 2 12 0 200 .6
Paräselrdjki 3 3,98 2,25 1 610 32
Soini 1 u,98 0,68 40 127
Teva 6 2,62 8,44 3 130 674
Töysä 5 6,37 4,36 3 070 111
Vaasa 2 2,64 1,25 3 000 572
Vähäkyrö 1 1,06 0,1 2 100 530
Voyri 3 4,83 2,50 2 380 1 087
7iiharmä 1 4,66 3,60 2 260 1 011
Ylistaro 6 6,29 4,10 4 270 1 280
ähLäri 6 10,20 7,40 4 700 1 322
KOKKOLAN VESIPIIRI
0,63
annu 1 1,34 0,63 500 45Q
Kaustinen 2 10,40 0.22 2 500
KokkoLa 2 25,96 14,41 10 500 b 750
nrtes.6irvL 2 5,34 2,82 1 400
Kruunupyy 4 16,36 10.43 5 100 840
Kälvia 1 2,80 1,70 7
lestijärvi 3 24,22 14,42 9 900 1 395
johtaja 7 52,80 30,00 14 600 2 330
Luota 1 0,90 0,58 300 200
Pedersöre 4 17,80 9,57 6 150 375
Perho 4 14,60 10.96 5 700 360
JIIava 1 4,75 3,06 2 000 100
1iikaar1pyy 2 2,51 2,52 9 800 3 510
Veteli 4 15,36 8, 6 3 800 610
Haapajärvi 4 18,53 11,40 7 300 1 760
Kalajol:i 2 26,02 18,13 7 500 1 790
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nivala 3 1,36 1,02 3 200 160
Pyhäjärvi 2 12,95 7,84 5 600 1 210
Reisjärvi 2 10,89 5,10 2 900 670
Sievi 5 127,44 9,70 10 200 6 380
OULUN VESIPIIRI
Haapavesi 3 7,56 2,38 2 100 1 270
Hailuoto 2 17,97 11,11 3 300 120
Haukipudas 4 48,83 18,10 10 800 1 910
Ii 3 4,59 1,60 1 100 275
Kempele 1 39,45 18,96 7 500 1 440
Kestilä 3 11,78 5,37 1 800 375
Kiiminki 2 10,05 4,50 1 500 645
Kuivaniemi 3 6,89 2,68 1 100 285
Kuusamo 11 72,66 24,82 10 930 2 600
O Kärs&iäki 4 3,94 1,22 1 390 480
Ltminka 2 5,63 2,82 3 300 875
Lumijoki 1 7,18 2,80 1 200 240
Muhos 2 107,79 52,51 16 000 1 425
Oulainen 2 3,22 0,88 1 000 895
Oulu 2 17,55 9,51 3 300 360
lulunsalö 1 34,57 22,18 4 000 1 360
Pattijoki 1 15,53 6,91 4 000 1 315
Piippola 1 4,90 2,30 900 165
Pudasjärvi 20 106,23 50,40 21 900 1 035
Pulkkila 3 10,24 3,94 2 300 890
Pyhäjoki 2 1,34 0,50 150 75
Pyhänti 3. 10,21 5,48 2 000 135
Raahe 1 9,78 4,16 3 000 2 375
Rantsila 2 5,35 1,36 650 190
Ruukki 2 26,85 7,30 4 300 2 475
Siikajoki 9 46,19 15,12 5 000
Taivalkoski 4 47,90 24,88 13 460 4 980
Utajärvi 5 39,72 20,54 7 200 495
Vihanti 3 52,70 16,05 12 500 7 425
ts;
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
Yli—li 4 18,81 4,72 2 200 810
Ylikiiminki 7 21,75 7,26 2 250 205
KAINUUN VESIPIIRI
Hyrynsalmi 2 14,90 5,83 2 500 305
Kajaani 1 29,05 18,65 7 500 1 215
Kuhmo 5 8,14 3,78 4 900 2 010
Paltamo 2 15,49 5,91 2 500 —
Puolanka 3 6,73 2,31 2 500 410
Ristijärvi 2 7,30 1,82 3 500 225
Sotkamo 3 17,83 11,84 7 300 2 115
Suomussalmi 3 7,71 3,01 3 600 1 025
Vaala 3 115,23 67,50 18 000 730
Vuolijoki 3 3,51 240 185
LAPIN VESIPIIRI
Enontekiö 1 1,42 0,56 400 160
man 4 4,65 2,15 2 700 1 070
Keminmaa 6 12,69 4,73 5 700 2 040
Kemijärvi 4 7,76 2,85 5 200 215
Kittilä 4 7,41 2,76 2 100 610
Kolari 3 3,88 1,39 1 300 320
Muonio 2 10,57 2,68 2 900 170
Pelkosenniemi 2 1,69 0,51 1 000 230
Pello 3 7,70 1,94 4 350 600
Posio 2 6,74 1,85 2 600 260
Ranua 3 3,61 0,66 1 800 630
Rovaniemi 1 3,99 0,89 13 000 8 100
Rovaniemen mlk 7 48,77 18,94 15 600 3 950
Salla 4 7,01 2,08 2 840 640
Savukoski 2 3,67 1,73 1 650 100
Simo 4 7,29 2,05 1 800 170
Sodankylä 4 4,12 0,81 3 230 1 440
Tervola 6 8,35 2,42 2 650 760
Tornio 4 6,83 1,96 2 100 70
Utsjoki 1 1,90 1,56 700 70
Ylitornio 5 9,84 2,85 2 800 710
YHDYSKUNTIEN VEDENHANKINNALLE
TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET
Pohjavesi&ueita esittävien karttojen numerointi
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